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S O EJEMPLARES, V S CÉNTIMOS 
P A R A T A U I ' - A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE D E V U E L V E N L O S ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
Y A S E A C F . R C A 
ü 
SOS 
A r t e l a s o t o n M a í 
'A medida que las horas pasí in. ennfor-
pie la m'3gni|fi<íá solcmuidad se acvvc.i, 
t i ¿ o r a z 5 n ca tó l i co siente una i inpadcn-
cia mayor y un regocijo m á s intenso. 
Nunca, en n i n g ú n lugar del mundo se 
ha preparado acontecimiento m á s gran-
dioso con entusiasmo m á s puro. 
Cada día aumentan en cenlciiMics, en 
miles, las adhesiones. Y a no s e r á n cua-
renta m i l ; ya es incalculable, y desde 
luego, mucho mayor , el n ú m e r o de al-
juas—hc-nditas almas que n i un momento 
vacilan en la fe—que desde todos los r i n -
cones de la t ierra v e ^ l r á n ú M a d r i d á 
congregarse, á unirse ^ara siembre en la 
p iás elevada de todas las aspiraciones. 
Días s e r án de los oue q u e d a r á una es-
tela br i l lante y l a r g u í s i m a . E s p e c t á c u -
lo ha de ser que c o n m o v e r á aun á los 
indiferentes, y e s lnemece rá á los impíos 
y á los malvados. 
Bara nosotros, para los que en la 
frente y en el pecho llevamos, como ú n i -
ca coraza, la s eña l de la santa cru/.; para 
los que sabernos y sentimos toda la i n -
mensa v i r t u d de u n rezo, d í a s se rón de 
gloria. 
¡ E l m i s m o Dios adorado fervientemen-
te en la E u c a r i s t í a y adorado pm' cris-
tianos de todos los pa í se s , de todas las 
clases socia les ! J Dios mismo recibido en 
el misino d ía por tantos millares de es-
pí r i tus devotos! j Dios reverenciado, ala-
bado, cantado con igua l u n c i ó n y con 
igual amoroso recogimiento por tantos so-
res en un Congreso In ternacional . 
Digno se rá de verse. Sin verlo a ú n , ya 
la i m a g i n a c i ó n quiere figurárselo real-
mente. 
Los enemigos de la Cruz q u e d a r á n des-
Tumbrados ante la maravi l la insó l i t a . Pen-
sa rán , con confus ión y sonrojo, en su pa-
sada y loca af i rmación de que la íc ha-
bía muer to ; c a e r á la venda de sus ojos 
y c o n t e m p l a r á n asombrados c ó m o la fe 
pV> puede mor i r . 
**^Los templos y las calles de la corte es-
ta rán inundados de una paz y una ale-
gría religiosas de las que p a r t i c i p a r á n 
todas las rectas conciencias. 
E l nombre de Dios lo l l e n a r á todo, y 
un torrente de gracia seguramente des-
cenderá del cielo. 
j A y de los oue no comprendan la sig-
nificación del acto, la eterna trascen-
clcncia de los instantes que p a s a r á n ! 
Pero, en cambio, m i l veces venturosos 
quienes aprovechen esos d í a s y esas ho-
ras. En el camino de la s a l v a c i ó n , gran-
des jornadas h a b r á n hecho. 
Pobres de los que se obstinen tercamen-
te una vez m á s ; de los que no c ' i ieran 
abrir el c o r a z ó n al arrepentimiento; de 
pulachcro. y todo para entrar á gobernar 
en momentos de d i f icul tad suma. 
1.a desdichada ley de sup re s ión tío los 
consumos t en í a une votarse. J i r ; i un mal 
que no t en ía remedio. U ípip nos ha 
sorprendido sol.miente lia sido el crecido 
n ú m e r o de senadores que tomaron parte 
en la v o t a c i ó n . 
¿ H a sido u n é x i t o personal del s e ñ o r 
Canalejas? 
Creemos que no. H a sido un reflejo 
del ins t in to de e o n s e r v a c i ó n . H a b í a mie-
do, u n miedo lógico , inevitable á l levar 
al pa í s á una tirantez de relaciones entre 
los partidos, que p o d r í a ser funesta, y 
algo t a m b i é n un fondo de e g o í s m o por 
defender e l - acta. • , 
De todos modos si hubo é x i t o , no' fué 
un é x i t o de gobernante, sino de po l í t i -
co; no de sabio, sino de audaz, el é x i t o 
del Sr. Canalejas. 
Y ahora asistamos al fracaso de esta 
flamante ley. cusa i m p l a n t a c i ó n se rá su 
muerte. 
E L K A I S E R Y E L Z A R 
h d l í n 5 . — S e asegura que durante el 
p r ó x i m o mes de Ju l io , en Pit-Kapaasi 
se c e l e b r a r á una entrevista entre los Em-
peradores N i c o l á s y Gui l l e rmo , aprove-
chando la visita anual de la familia i m -
perial rusa á la Finlandia.—.S<«/>/!í/rf. 
S I ñ n ds un Impsrío. 
H e a h í u u e j e m p l o m á s que nos ofrece l a 
H i s t o r i a , rec ien te , p a l p i t a n t e , que debiera 
s e r v i r de provechosa l e c c i ó n á quienes s i n -
t i e r a n nos ta lg ias de t i r a n í a s ó p r a c t i q u e n 
é s t a s con fiero j j e á t o . A y e r , e u c u m b r a d y y 
poderoso, t e m i d o , s i no respetado de sus 
adversa r ios , el anciano genera l P o r f i r i o 
DÍÍU; como u n m í s e r o m o r t a l , hoy, desampa-
rado de toda h u m a n a p r o t e c c i ó n , despro-
v i s t o de todo rango p o l í t i c o , p ide r e f u g i o 
á u n buque pa ra que le t r anspor t a á l u g a r 
s egu ro en donde puedan desl izarse coa 
t r a n q u i l i d a d r e l a t i v a los contados a ñ o s de 
existencia que l a P r o v i d e n c i a le o to rgue . 
Hay en la v i d a del exd i e t u lor que c a m i n a 
ahora hacia el des t i e r ro , detal les de s i n g u -
l a r í s i m o re l i eve . M á s a fo r tunado que c u a n -
tos le p reced ie ron en ese loco e m p e ñ o de do-
m i n a r a l pueb lo de M é j i c o con í ó r r e a m a n o , 
ha p o d i d o escapar de laa i r as de ese m i s m o 
pueb lo po r t a n d i l a t a d o t i e m p o escarnecido, 
s i n u n r a s g u ñ o en la p i e l . La h i s t o r i a de los 
e n c u m b r a m i e n t o s personales en e l p a í s her-
m a n o , e s t á escr i ta con los m á s s o m b r í o s t o -
nos. Desde I t ú r b i d e , que n i i n b f i sus sienes 
con la Corona del I m p e r i o , hasta el ú l t i m o 
t i r a n u e l o que s i n t i ó s e desvanecido por el v é r -
t i g o de la a l t u r a , todos e x p i a r o n con la m u e r -
te esa e m b r i a g u e z del d o m i n i o . S ó l o e l ge-
nera l Porfirio D í a z , el austero soldado a n t i -
i m p e r i a l i s t a , c o n v e r t i d o d e s p u é s en u n i m -
perador de h e c h o ; s ó l o e l c a m p e ó n de las l i -
bertades mej icanas , man ten idas en sus p l a -
nes de n o r e e l e c c i ó n , reelecto d e s p u é s seis 
veces, p o r v i r t u d de l t i n g l a d o que ha escar-
necido l a concienc ia de u n g r a n p u e b l o ; s ó l o 
é l ha l o g r a d o escapar con v i d a d e l t e r r i b l e 
a jus te de cuentas . 
E n t odo hecho de s i n g u l a r resonancia en 
que los factores h u m a n o s . parezcan sa l i r se 
los que p e r m a n e z c a n i m p a s i b l e s a n t e l a fe j j , ó r b i t a de l o es ta tu ido p o r l a l ó g i c a de 
D i v i n a M a j e s t a d e x p u e s t a ; de l o s q u e los precedentes, debemos i n v e s t i g a r con c u i -
entouecs v u e l v a n l a e spa lda a l s a n t o re - di ldo si e x i s t e a l g u n a r a z ó n ocu l t a , a l pare-
cinto d o n d e e l g r a n b a n q u e t e e s p i r i t u a l f \ d c ^ a d ; b P f t o en r e a l i d a d base y so s t t e 
, , . de lo que r epu tamos a n ó m a l o . L a R c p ú b h -
BC este c e l e b r a n d o . | ca de M é j i c o e n t r ó t i e m p o ha , ¡ q u i é n l o 
E l los c o n t u r b a r á n u n p o c o l a s e r e n i d a d j (|uaa ¡ p 0 r ia v{a dc ios r.rnn(jes adelantos . 
<le nues t ro j ú b i l o p a r a q u e n u n c a e n l a j E l progreso t i ene r e p e r c u s i ó n cu todas l:is 
tierra sea a b s o l u t a y c o m p l e t a la f e l i c i d a d . | esferas de la a c t i v i d a d de M é j i c o . S ó l o que-
Porque si en esos d í a s - q u e e l c o r a z ó n d ó a l l í Parab/.ado el pensamien to p o l í t i c o , 
. . . . . „ , , porque c o n v i n o a l d i c t ado r que as i s u c e d í a -
Cristiano s ien te l l e g a r cada s e g u n d o c o n ^ ^ atraso A t r a í a a l p a í s aque l á 
^ a y o r i m p a c i e n c i a t odas las c r i a t u r a s se • „ £ estado que p u d i é r a m o s compara r con los 
Prosternarán an t e e l p r o f u n d o 3' a l t í s i m o ú l t i m o s ester tores de l a b s o l u t i s m o en mies-
mister io d e l S a g r a r i o ; s i d e - t o d a s las ga r - t r a Pa t r i a . E r a a q u é l l a u n a autocrac ia de l a 
A U M E N T A E L E N T U S I A S M O 
C o m i s t o n c s de los C a b i l d o s q u e 
se e x p r e s a n . 
Canar ias .—T). l i l a s H e r n á n d e z y M o r a l e s , 
d e á n ; 1). Komlíu io l<Vinández A h n j á . d f e B -
t rb , I ) . J o s é R a m ó n A l o n s o , c a n ó n i g o . 
i ó r d o b a . - -V). Jo.sé Blanco Sancha, a r c i -
p re s t e ; i ) . Juan Enseb io Seco de H e r r e r a , 
m a g i s t r a l ; D . Lucas Redondo F e r n á n d e z y 
I ) . E u g e n i o Santos Bordas , c a n ó n i g o s , y 
1). Juan A n t o n i o ( l o n / . á l e z . 
Jaca .—l) . A n t o n i o Lacadena, a r c ipn . - s t ' ; 
D . A n t o n i o L a t n e n t e . maes t rescuela ; I ) . Do-
m i n g o 'Jorres, p e n i t e n c i a r i o ; I ) . J o s é Corp-
nns, c a n ó n i g o , y D . F e m a n d o L o b a t o , lec to-
r a l . 
M o r d o ñ e d o . — M . T. Sr . D . Gervas io R o d i l l 
G l o r i o , d e á n ; D . N i c a n o r G o n z á l e z , p e n i -
t e n c i a r i o ; D . J e s ú s Rcnaba t y D . EHas M o n -
t e ro , c a n ó n i g o s . 
O r i f m c l a . - D . Mateo O ó m e z , a rc ip res te , y 
D . Caye tano F u e l l o , chan t r e . 
Orense. — M . I . Sr . D . Anas t a s io A l o n s o 
F lores , d e á n ; D . Berna rdo Carrascal Fer-
n á n d e / , , m a g i s t r a l ; I ) . Faustino D e l g n d o 
r . ó m c / . , d o c t o r a l , y D . C l a u d i o C a i b a t l i d o 
G ó m e z , c a n ó n i g o . 
O v i e d o . D . A n t o n i o S á n c h e z O te ro , c a n ó -
n i f b , y I ) . A n g e l Regueras L ó p e z , m a g i s -
t r a l . 
PaJAncia.—D. A n a c l e t o O r e j ó n C a l v o y 
D . F i d e l G a r c í a M a r t í n •/.. 
P a l m a de M a l l o r c a . — D . B u e n a v e n t u r a Bar-
c e l ó , a r c i p r e s t e ; D . J o s é V i d a l , a r c e d i a n o ; 
D . S e b a s t i á n M a i i n ó , maes t rescue la ; d o n 
M a r t í n Llobera ," c a n ó n i g o , y D . N a d a l Ga-
r a u , d o c t o r a l . 
Sa l amanca .—D. T o m á s Redondo y D . J o s é 
M n t e o M o n t a l v o , c a n ó n i g o s . 
Segorbe .—D. J o s é L ó p e z , d o c t o r a l ; d o n 
B e r n a r d o F . R a m o , p e n i t e n c i a r i o ; D . J o s é 
Corone l y D . Fqder ico G u a r d i o l a , c a n ó n i g o s , 
y D . L e o n a r d o P é r e z , maes t ro de ceremo-
n ias . 
Solsona . — D . J u l i o L ó p e z M a i m ó , d e á n 
p r e s i d e n t e ; D . A n t o n i o M i g u e l y D . Juan 
Rose l l , c a n ó n i g o s , y I ) . Rafae l T a r í n de T o -
rres , sacre tar io c a p i t u l a r . 
T a r a z o n a . — D . A n t o n i o B e r j ó n , maestres-
cuela ; D . J o s é V icen t e R o j o , d o c t o r a l , y don 
A n t o n i o R o m a n o , p e n i t e n c i a r i o . 
T u r . - - D . V í c t o r de l a V e g a de B a s c a r á n , 
d e á n , y D. J o s é Ote ro , maestrescuela. 
V i c k . - D . T o m á s Serra y D . L u i s Casade-
p í s , c a n ó n i g o s . 
] ' H o r i a . 'D. M i g u e l F e r n á n d e z , d e á n ; don 
M a t e o M u g i c a y D . J o s é L e o n i l o O r t i z de 
Z á r a t e , canónigos. 
Z i i m o r a . — I ) . B d u o r d o L e a l , m a g i s t r a l , y 
D . B a r t o l o m é ChillcSn S: impedro, c a n ó n i g o . 
l a e x c u r s i ó n á T o l e d o . 
L a S u b c o m i s i ó n de excurs iones , para fac i -
l i t a r todo l o pos ih le la e x c u r s i ó n á To ledo , 
s e ñ a l a d a para el d í a 30, p o n d r á á d i spos i -
c i ó n de ly£ con^K-sist.'iS A inunep- de t r - m s 
necesariflfc á la i<i;i y a l regreso y p u b l i c a r á 
con la a n t i c i | m e i ó n debida l a r e l a e i ó n de 
hoteles y tomhis que pueden u t i l i z a r s e , c ía 
Rautas se escapara u n s u s p i r o d e a m o r á 
í ' i o s y ele e spe ranza e n l a o t r a v i d a , e l lo 
. ^ r í a p a r a n o s o t r o s u n a v e n t u r a , q u e el 
c o r a z ó n h u m a n o n o e s t á h e c h o p a r a re-
sistir. 
T r a b á j e n l o s , siguiendo el ejemplo de los 
mac i zos y comidas 
La a ú q a i s i e u m de los b i l l e tes de ferroca-
r r i l y la e l e c c i ó n de ho te l l a h a r á n los con-
gres i sLis p o r su cuenta . 
Si á las faci l idades que ofrece para el v i n -
j e esta S n b e o m i s i ó n se a ñ a d e el v a l o r I n -
aprec iable de los tesoros que e x i s t e n en l a 
h i s t ó r i c a c i u d a d , asomhro de p rop io s y ex -
t r a ñ o s por sus e s p l é n d i d o s m o n u m e n t o s de l 
ar te n u i z á i a b e y g ó t i c o y el i n t e r é s que des-
p i e r t a l a m i s a de r i t o m u z á r a b e que se ce-
l e b r a r á d i cho d í a en J a m a g n í f i c a ca tedra l 
p r i m n d a , se e x p l i c a r á f á c i l m e n t e el c rec ido 
n ú m e r o de congresis tas que se p r o p o n e n v i -
s i t a r ese r e l i c a r i o de nues t ra Pa t r i a , t e s t i g o 
y sepulcro de nuestras grandezas pasadas. 
M á s e x e n r s i o i a i s t a s . 
Kscribeo de T o n r s que u u grupo de l a 
Jeusscsse C a t h o l i q n e o rgan iza una e x c u r s i ó n 
á l u p ina . S a l d r á de T o u r s e l 20 de l a c tua l 
y r e g r e s a r á el d í a 5 de J u l i o . 
V i s i t a r á , a d e m á s , a lgunos p u n t o s de Es-
p a ñ a : Barce lona , Montserrat, Zaragoza , M a -
d r i d , To ledo , L l E s c o r i a l , B u r g o s y S m Se-
b a s t i á n . 
E n T o l ó n se o rganiza l a g n u pe reg r ina -
c i ó n a l Congreso E u c a r i s t i c o y san tua r ios 
e s p a ñ o l e s con generoso en tus ia smo, de acuer-
do con él C o m i t é nac iona l de Veler'tnnrcr, 
(pie preside M . A m e t t e , a rzobispo de P a r í s . 
S e g ú n re l iereu los d i a r i o s de aque l la c i u -
d a d , son Amel io s y m u y entusias tas los que 
c o n c u n i r Á n de d i c h o p u n t o . 
D e c i d i d a m e n t e , l a a d h e s i ó n de v i a j e ros 
s e r á e x t r a o r d i n a r i a . 
R e l t a j a s i m p o r t a n t e s de l a s C o m -
p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s f r a n -
eemas. 
L a s C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les de Or l cans 
y d e l M e d i o d í a de F r a n c i a , puestas de co-
m ú n acuerdo con la de l N o r t e de E s p a ñ a , 
han concedido expender á favor de los con-
^ r .sistas b i l le tes de ida y vue l t a desde M a -
d r i d á los s igu ien tes precios : P r i m e r a clase, 
167 f rancos ; segunda clase, 119 francos. 
Estos b i l le tes s e r á n vendidos en P a r í s has-
ta e l 20 de l ac tua l i n c l u s i v e , y s e r á n valede-
ros para el regreso hasta el 10 de J u l i o . 
Los por tadores de tales b i l l e tes t e n d r á n 
derecho á detenerse en F r a n c i a en las esta-
ciones de Burdeos , Bayona y H e n d a y a y ea 
todas Lis del t r ayec to en E s p a ñ a . 
M u y de agradecer s e r í a ol qae l a Prensa 
e x t r a n j e r a , en especial la de F r a n c i a , B é l g i -
ca y Afe t t i an i s , r eprodujera esta n o t i c i a t an 
favorab le á los intereses de los congresis tas 
procedentes de aquel las naciones, y a que la 
p r o x i m i d a d de l a lecha en que ha de eeU-
fyrnrap el X X I I Congreso i í u c a r i s t i e o I n t e r -
nac iona l no p e r m i t e á su Jun t a o rgan izado-
ra t r a n s m i t i r l a á cada u n o de los C o m i t é ; . ló-
enles. 
D o n a t i v o s p a r a e l C o n g r e s o . 
Cardena l A g u i r r e , 1.000 pesetas; ob ispo 
de S i ó u , i . o p o ; obispo de M a d r i d , 1.000; 
marquesa 6jé L o s V é l e z , 1.000; duques de 
B a i l a n , 1.00 ;̂ marquesa de C o m i l l a s , t . ooo ; 
A n g e l a G a l ú a L o y g o t r f , i-oóo; m a r q u é s de 
Zahara , T.OOO; d u q u e de M e d i n a c c l i , t . ooo ; 
imirqnesn de la M i n a , 500; duquesa de Fer-
á e s c r i t u r a r l a cu l u g a r de l a G u c r r i n i , ó 
con e l la , para r e p a r t i r deb idamente las ó p e -
ras . L o s d i rec tores de orquesta son todos 
conocidos en M a d r i d . Reaparece el maes-
t r o R a b í , para d i r i g i r las obras de W a g n c r . 
L a s coros, de no renovar los c o m p l e t a m e n t e , 
s e r á n causa del fracaso de muchas obras . 
I ,a ó p e r a de W a g n e r 11 maes t ro c a n l o r i 
necesita u n cuerpo de coros m a g n í f i c o , es 
casi lo p r i n c i p a l en esta o b r a . . ¿ V d ó n d e es-
t á n esos coicos ? ¿ Y pon los m i s m o s de s i em-
pre t r a t a r á n de poner d icha obra ? S e r á , se-
ga l a m e n t e , u n g r a n e r ror , pues b i en c l a ro 
se ve el fracaso. Y y a que hab lo de reper-
t o r i o , d i r é que se piensa poner en escena 
d u r a n t e la p r ó x i m a t emporada , en t re o t ras 
ó p e r a s , G l i v g o n o t t i y D o n Car los . Para 
n i n g u n a de las dos ó p e r a s h a y c o m p a ñ í a 
e sc r i tu rada , es deci r , e b r o que la hay , pe ro 
n o para i n t e r p r e t a r l a s con l a p e r f e c c i ó n que 
deb ie ra . 
E n la p r ó x i m a t emporada los wagne r i s t a s 
e s t á n de enhorabuena ; t e n d r á n u n d í a de la 
semana dedicado á W a g n c r , los mic rco l e s , 
y p o d r á n o í r una obra de AVagner á m i t a d 
de prec io . E n r e sumen , que hasta ver c o m -
p le t a la c o m p a ñ í a nada en d e f i n i t i v o puede 
p ro fe t i za r se ; desde l u e g o que las escasas 
eminenc ias que e s t á n e s c r i t u r ó l a s v i e n e n 
p o r muy" pocas funciones , y eso no es u n 
g r a n a l i c i en te para el abono. 
D e todos los a r t i s tas que de a q u í en ade-
l a a t e e sc r i tu ren los empresar ios para nc tua r 
en é l t ea t ro Real d a r é n o t i c i a deta l lada á 
m i s quer idos lectores con la ma3'or p r o n t i -
t u d . 
E L C A B A L L E R O V K Í . C I S X E 
sificadas en g r u p o s , s e g ú n los pfocios de a l - | k á n - N m i e r . , 500; d u q u e de So tomayor , 500; 
condesil de V i g o , 500; vizcondesa de V a l de 
F ' r ro , 100; s e ñ o r a de L á z a r o ( ' .aldeano, 200; 
. d o ñ a M a n u e l a Díaz, de Ü u s t a m a r . t e , 250; 
marquesa de V a l d e o l m o s , 100, y E . S á i n z 
é h i j o s , 500. 
S e h a n a b o l i d o l o s c o n s u m o s . S e h a n a b o l i d o l o s c o n s u m o s . 
l E s p a f i o l e s , d i s p o n e d e l b o l s l - ¡ E s p a ñ o l e s , p r e p a r a d e l e s f ó m a -
l!o á p a á a r ! 5J0 á n o c o m e r l 
T * E S " 3 ? O J r L E 3 A . X J 
P a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
P A R L A M E N T A R I A S 
¡1 p r o v e c t o S e n a d o 
Una 593Íón emosionants» 
Cuando llego á la t r ibuna de la Prcií* 
sa, el buen duque de M a i i d a s se d e d i c a , 
en medio de un r u i d o formidable, á de-
finir su s i t u a c i ó n . ¿ S e a b s t e n d r á ? ¿ V o -
t a r á ? ¿ D i r á que no? ¿ D i r á que s í ? 
Para el duque estas confesiones opor-
tunas deben tener una gran impor tan-
cia. Por eso a lza su voz heroica preten-
diendo ganar el e s t r é p i t o ambiente. Has ta 
que al fin, m u y ofendido, exclama con 
esa honda, terr ible amargura de los an-
cianos á quienes se les falta al respeto: i 
— Y o hablo pocas veces cu el Senadoi' 
Se m e debe una gran benevolencia. 
L a idea de que h a l d a p o c o debe ser-
le s i m p á t i c a a l f r ivolo audi tor io , ponp iu 
seducidos por este recuerdo gra to , lo» 
senadores callan y se ponen á escuchar. 
— Y o no debo abstenerme. M i deber 
es votar, y votar negando. 
Y e l duque se deja caer sobre su es-
c a ñ o con toda la traza del hombre que 
ha realizado un enorme, u n í m p r o b o es 
fuerzo mcn la l . 
Y ya realizado eslc acto, que aguardaba 
la nac ión con supremo in t e r é s , pasa á 
votarse la ley aboliendo los consumos. 
Este momento deb ía pasar á la HÜSto-
r ia , perpetuado al t r a v é s de los s i g l o s . 
Es un momento insó l i to . E l Gobierno e s l á 
a h í , esperando la muerte ó la vida. Cana-
lejas, G a r c í a Prieto, R o d r i g á ñ c z , L u q u e , 
P ida l . . . L a m a y o r í a , expectante, se tiende 
tras el banco azul, nerviosa, precavida. 
Enfrente s o n r í e n los conservadores. G r u -
pos de diputados se desparraman a q u í 
y a cá . Las t r ibunas e s t á n llenas. 
N i n g ú n senador duerme. E s p a ñ a ha sus-
pendido la r e sp i r ac ión y aguarda en la 
puerta, formando cola. Eos consumos es-
t á n palpitantes de ansia, y el Sr. M o n -
tero R í o s , con su eterna impas ib i l idad 
de viejo ducho, dice no sé que palabras, 
á cuyo conjuro la vo tac ión empieza. 
Y o no recuerdo entre todos los recuer-
dos de m i vida nada tan emocionante 
como el e s p e c t á c u l o que tengo ante m Í 9 
ojos. Embajadores venidos desde remo-
tos pa í s e s provectos a c a d é m i c o s desente-
. rrados del polvo de sus archivos, celebri-
ipareccr las canas para tornar en cnr-jdadcs nadoiiales _ casi t e n í a m o s por 
bou del mas oscuro la meve que coronase i . . . M , • . 1 . 
¿ g t t t u * e l , : . , t u r e s . muertas y que parece cubrir las una pá-
Llevaba so)>r la suva el vendeilor calleje- t,na de le jan ía venturosa, tu l l idos que 
ro un s o m b r e r o . r a l a ñ e s del m á s d á n i c o p a - ' v iven como espectros en la soledad de 
tn ' .u . Indii'laMU n K n t c se habría entéra lo an-1 MIS mansiones recatadas, generales que 
t » s de h K v r sn aparición en C'onsitHlitiiMjpl* y n no ganan batallas, gentes que al ver-
v MIS a l red(fdons de que sus c o m p a ñ . i os, reunidas en asamblea dan una sensa-
los ( p u hacen las delician (V n i ñ e i a s y s o l - j c j f ' n d c pr<x]igj0> ¿ c maravi l la . A l l í es-
dados s in g r a d n a c n m por estas calles dc ^ c ¡ e u p ^ t i g M ^ b f e u n v a en todos 
Francos R o d r í g u e z ns MI <t<vx<>> dc aque l , A J i i u i • 
p a í s , l aa iota etpeck dc in'u . c u m i o Í n t e r - ! ' . ^ f a e n e s : Cajal Echcgaray. Polavie-
,ia( ; , ,„ . , ] | j a , Weyler , 'Saavcdra, que llega despa-
S o h i v *•! riv,:.l . lo q u r el d r l cal ' V s nr- ' c i ' o . conducido del brazo por un senador 
maba al?ún dw tfue ' t t t ra en l is cattal d e j o v e n , P é r e z Caballero, A l l í e s t á n los 
la c iudad se a b a b i un Cnftd que en la U n - ' |)crsoMaies palatinos. l i l duque de SHUÍO 
g u a nac iona l deeftt: « t í n i Q n c c i . l . r i i m t n - \ \ j : m r 0 | el n¡ : i r in tés (K V t a É L , el dc ( i 
de t u r c o . C a b e z a 
N o h a y p o s i b i l i d a d de que y o ahora d i g a 
á ustedes el n o m b r e de la p o b l a c i ó n cu que 
ha o c u r r i d o l o que he de re la ta r . L a t a l po-
b l a c i ó n pertenece á T u r q u í a y en su n o m b r e 
h a y u n a c o m b i n a c i ó n de le t ras t an ci ;reve-
sada que m á s que n o m b r e parece u n j e r o g l í -
fico de N o v e j a r q u e . 
Pues b ien ; en rsa c i u d a d tu r ca p r e s e n t é s e 
n o hace m u c h o t i e m p o u n i n d i v i d u o de los 
que p o r a c á l l a m a m o s p i n t o r c - c a m e u t e «sa-
c a m u e l a s » , aunque su o c u p a c i ó n no t enga 
nada que ver con la c iencia o d o n t o l ó g i c a . 
E l c h a r l a t á n p r e t e n d í a colocar á los t n r -
c o ¿ n n a m a r a v i l l o s a pomada de su i u v e n -
c i - ' n , f j i ie , á j u z g a r p o r los anunc ios , h a c í a 
cpie se d e r i v a b a la m á s odiosa o l i g a r q u í a . 
Pero en los aspectos comerc ia l é i n d u s t r i a l , 
M é j i c o nada ha t en ido que e n v i d i a r á las 
naciones m á s Horecientes. 
I C n v u d t o el genera l D í a z p o r el g rand ioso 
empu je d e l p rogreso , que s e n t ó sus reales1 
donde la sangre h i spanoamer icana h e r e d ó e l \ 
derecho á h i n m o r t a l i d a d , poco h a b r á t e n i - ' 
sabios o r g a n i z a d o r e s , p a r a q u e los c o n - i do que csfor /nrse pai.a de ja r cxpCl l i t o el c:i, j 
glos is tas y los a d o r a d o r e s sean m u c h o s i m i n o á esa e v o l u c i ó n que t r a n s m i t e á los i 
m á s dc los q u e t o d o d m u n d o espere , y j pueblos aptos pa ra estas manifes tac iones , 
p r epa remos e l e s p í r i t u en e l p o c o t i e m p o í ^ n d e ^ g é r m e n e s de r iqueza . Pero es j u s t o , 
que queda para la suntuosidad religiosa, I 
confesar que a s í como a l e t a r g ó e l pensamien-
to p o l í t i c o ; a s í como e n t e n e b r e c i ó las con-
Para l a L o m u m o n i m p o n e n t í s i m a , para cicncias> p o n i e n d o sangr ien tos o b s t á c u l o s en 
« p r o c e s i ó n m a g u a , pa ra la f r a t e r n a l j el c a m i n o de l a l i b e r t a d , a s í t a m b i é n p r e s t ó 
f i a n z a d e t odos los c a t ó l i c o s d e l m u n d o . ¡ a l ientos á toda grandeza de í n d o l e m a t e r i a l , 
A l i a n z a q u e , e n las c r í t i c a s c i r c u n s t a n - i a ^ ^ d o s e s o l í c i t o A cuan to c o n s t i t u y e r a e l 
M„ i TT • i A - 1 " ' ^ i n s i g n i f i c a n t e adelanto . E l pencral D í a z 
cias p o r o u e l a H u m a n i d a d a t r a v i e s a . 1 - f M . „ „ . . • ^ zr 
mterpubo su p r e r r o g a t i v a en una sentencia 
de m u e r t e , porque el condenado estaba pen-
d ien te de las p ruebas de u n su i n v e n t o . 
L a o l i g a r q u í a h i zo creer, con bajo . i n s t i n t o 
de a d u l a c i ó n , a l genera l D í a z que era abso-
l u t a m e n t e i n s u s t i t u i b l e m i e n t r a s v i v i e r a en 
e l G o b i e r n o de M é x i c o . T a m b i é n puede D i o s 
haber p r o l o n g a d o l a ex i s tenc ia de a q u é l , sa-
c á b d ^ l e i n d e m n e de los p e l i g r o s de la revo-
l u c i ó n .para que sea t e s t i m o n i o v iv ien te , de 
que cu la ex i s t enc ia de u n pueblo , e n su dcs-
i e n v o l v i m i e n t o , en su e v o l u c i ó n , e l envane-
c i m i e n t o y la soberbia de u u hombre son 
ar i s tas que se l l eva el v i e n t o , m i e n t r a s l a 
v i d a e s p i r i t u a l y l a o r g á n i c a y l a p o l í t i c a 
s iguen d e s a r r o l l á n d o s e , sujetas á los i n f l e x i -
bles preceptos de la m o r a l y las leyes. 
Hl a u t ó c r a t a venc ido , despojado de toda 




r q J t i u m a ü a t , 
^rá i n f i n i t a m e n t e f e c u n d a y acaso d e c i -
8iva p a r a todos . 
^ ^ iCI)» <<B»4^^I(PI4P» 4 ^ «Q>» «9» «9» 
D u r a n t e l a v o t a c i ó n d e c o n s u -
m o s S a n t o s G u a r n a n f u é e l ú n i -
c o s e n a d o r q u e dtjo l a v e r d a d . 
D i , o s í y n o , 
^ ^ ^ ^ ' 0 ^ (<B»<a»0<<B» <<•> <<S>) (QD* (O)» (<i>) <C9>> 
¡Ya no hay consumos! 
N o q u e r e m o s d e j a r s i n c o m e n t a r i o esto 
cíes' •,oer ,tuvo ,ci carácter .de e f e m é r i -
^ i Se h a n a b o l i d o los c o n s u m o s i 
^ j n a l e i a s h a t e n i d o u n é x i t o . K r a m -
^ o n f i i c i o 
> i i 
^fSe dc vofái 
con un T " V ; ' • , V " " . , " V — — a m o s q u e 
c n i a n q u e d a r c s l c r e su l ( ; , d0 j c í general D í a z s i n t i ó s e s i e m p r e c o n m o v i d o 
N t c n e l S ^ 6 ^ ^ los'coWmdorcs anlt' lüS l""-os (1e 1 
. i ' m n p i c n d o l a a n u o - CfW9 8e,wnii$|>(to<} no u e s m i n t i c a d o uunca , 
p a r t i d o s t u r n a n t e s , m u c b is ve- , 1 ' ^ 1:1 I,or'1 ^ e ^as ProPias amargu ra s , su 
f¡fa dc los 
** C a n a l c j a ^ n a ^ S M "if̂ *' ^ ^ n d o í e j h l , , , < H l 8 0 cafiró á la ^nn P a t ™ española . 
aa ,k ' ,m dc garbo po- Aí. S A N C H E Z D E E N € 1 5 0 
H e a q u í tas a r t i s tas que hasta ahora es-
t á n cont ra tudos: 
Sopranos : K o s i n a S to rch io , Cec i l i a Ga-
g l i a r d i , M a t i l d e de L e n u a , Bianca M o r e l l o , 
Sa r i , R a b í y C a n n c l i t a r .onaubi ta - l ' .au. 
Me/,/ ,o-suprano: r . n e r r i n i . Tenores : Rous^e-
l i e re , P a o l i , A n s e h n i (que a ú n no ha l i m n -
d o ) . B a r í t o n o s ; l a i r i q i u - N a n i , ^Oreste He-
n e d e t t i , C t t a t í i s y pinni . Bajos: Mas in i -P i e -
r a l l i , O ies t e L u p p i y V i d a l . D i rec to res de 
o n p i c s t a : M . i r i u u z z i , R a b í , V i l l a y Saco de l 
Va l l e . 
C o m o se ve , en l a cuerda de tenores a ú n 
h a y m u y pocos escr i turados . Rousse l ien ; 
c a n t a r á las obras dc W a g n e r , y ya e l p ú b l i -
co le ha j u z g a d o en S i z f r edo . A n s e l n i i , 
aui!qnc t o d a v í a no ha firmado, es seguro 
que figurará en la c o m p a ñ í d ; si v iene á 
cantar su r epe r to r io de s i e inn rc , no s e r á u n 
g r a n a t r a c t i v o para e l abono, pues ya e s t á 
m u y o í d o p o r este p ú b l i c o ; mas si viene á 
i n t e r p r e t a r o t ros personajes que no sean 
Romeo, Des Gfieux ó Cavardoss i , b i e n e s t á , 
porque es u n o de los mejores de su cuerda . 
Pao l i e.^tá e sc r i tu rado pata 30 l u u c i o n e s ; 
figuran en su reper to r io , entre, o t ras obras , 
G l i u g o n o t t i . Y o creo que el p ú b l i c o no se 
h a b r á o l v i d a d o de los famosos-Hw^vMofes que 
el Sr . Pao l i ha cantado no hace m u c h o t i e m -
po en el Rea l , de M a d r i d ; si entonces ha 
t e n i d o aque i fracaso, es de suponer que aho-
ra no t e n d r á u n g r a n é x i t o . O t r a s ó p e r a s 
c a n t a r á , en las cuales le ha sucedido lo p ro -
p io ; en c a m b i o , es de suponer que gus te 
m u c h o en O t c l l v , S a n s ó n , etc. 
E n bar í tonos t o d a v í a , nu h a y escr i tu rada 
n i n g u n a e m i n e n c i a . N a n i es conocido ya de 
e s t é p ú b l i c o , aunque no de toda la a f i c i ó n , 
pue.^ ha despertado t a n poco Í n t e r e s , que a l 
t e a t r o ha acud ido la gente en escaso n ú -
m e r o . 
Oresie B c n e d e t t i es comple t amen te d e s c o 
pocido en M a d r i d ; no es t ampoco u n a r t i s t a 
sobresal iente , aunque q u i z á guste m á s que 
N a n i . T i ene hermosas fncn l tades , pero no es 
c a i i a n t e l i n o ; su obra í a v o n t i i es Riszo-
le t t e . E n tea t ros de segundo y tercer o rden 
ha f i g u r a d o como b a r í t o n o de p r i m e r a j pero 
en KJS teatros de l a i i ñ f o i ^ a A c i a del Rea l , y 
a u n de menos , s ó l o ha pod ido figurar como 
u n segundo b a r í t o n o . La empresa a g u a r d a 
c o n t e s t a c i ó n de T i t t a R u l l o , ya que Strac-
c i a ' i no qu ie re vcn i i ; c luro e.stá que deb ido 
a l l u c i d c n l e o c u r r i d o cuando su i n a r . l i a á 
í v ' i j x D e v e n i r T i t t a , s ó l o s e r á para t o -
m a r parle en eres ó cua t ro funcioues , a c a ü o 
L a a / i i c c i i a : • • , -
Hu cuan to á los bajos , de M a s i n i - P i e i a l l i n o 
debemos h a b l a r , pues b ien le conocemos. 
Oraste L u p p i s ó l o ha cantado una f u n c i ó n 
e n M a d r i d ; puede c o n s i d e r á r s e l e , por t a n t o , 
como un artista desconocido para este p ú -
b l i c o . D i c h a fUnciór fué la reg ia , o rgan izada 
con m o t i v o de la vi.sila de M . L o u b e t , en 
la cua l iutetpi|etó L u p p i el papel de D o n 
B a s i l i o de /•:/ barbero dc S e v i l l a . H a s ido u n 
buen a r t i s t a , con n i a g m í i e a voz do ba jo- se-
g u r a m e n t e que gnsL u á su l abor a l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o . 
E l bajo V i d a l es iudispensable . . . y r.o se-
r á , s cg i i r a inen tc , po r sus t r i n n i o s . L a i n -
f lueuc ia de l I r u U puede m u c h o . . . 
E n sopranos ya e s t á comple to el 
c a a d l o . Kosina S l o r c h i o r e a p a r e c e r á t n nues-
t ra escena, r o n g r a n regoeijo d«. todos l o i 
a h c i o n a d ó s . Es a r t i s t a m u y e iu inen l e , que 
se ha conqu i s t ado i¡iu> de los priiuefos pues-
tos en el a r te l í r i c o . 
C a n t a r á l l u l t c r f l y y M a n o n . 
Cec i l i a r . a g l i a r d i v iene para toda l a t e m -
p o r a d a ; es una soprano i n m e j o r a b l e , c u -
yoa é x i t o s se e o n t i í i ú a n . 
N o creo haya .sido u n g r a n ac ie r to el es-
c r i t u r a r á M a t i l d e de L e r n i a . pues y a hemos 
v i l o cu l a t emperada a n t e r i o r que está 
bastante deficiente . 
De la Dionea M o r e l l o , soprano l i g e r a , re-
c o r d a r á n ¡os lectores que s ó l o en teatros de 
tercer o r d e n , como el V e r d i , de CienuMia 
Po l i t e ama , de E l o r c i i e i a , etc., en domie ha 
ac tuado ú l t n u a u i e n t e , puede f i g u r a r como 
e m i n e n c i a . En piiestto t ea t ro Real c u b r i r á 
su puesto con deficiencia . L a Sar i es a ú n 
i n f e r i o r á é s t a , puesto que en los teatros c i -
tados y en otros de l a m i s m a c a t e g o r í a ha 
figurado como segunda par te . L a s e ñ o r a d e l 
m a e s t r o Rab) i n t e r p r e t a r á las obras de 
W a g n e r . Tampoco es una eminenc ia . . . ¿ a 
C a r m e l i t a Ponap la t a -Bau es u n a . j o v e n ar-
t i s t a e s p a ñ o l a que y a luí t n n n í a d a en o t ros 
co l i s . ns. CiOne taofj evcelentes medios v o -
e des, y seguramente a l c a n z a r á u n g r a n é x i -
t o en M a d r i d en las seis ú n i c a s representa-
c iones de Faus to en que t o m a r á pa r t e . L a 
empresa ha estado e n t ra tos con la g r a n 
d i v a e s p a ñ o l a U i c r e c i a B o r i , que t a n r u i d o -
sos t r i u n f o s va a lean /ando en cuan tos tea-
t ros ha cantado. Es la sueesoni ik- R p ú i i a 
S t o r c h i o , y por l o t a n t o , una dc las mejores 
sopranos actuales. Los empresar ios y d i cha 
e m i n e n t e a r t i s t a e s p a ñ o l a no han l l egado á 
u n acuerdo por c u e s t i ó n e c o n ó n i i c a . 
De c o n l i a l t o s f i g u r a , s e g ú n creo, l a Que-
r n n i ; bioQ es verdad que ha s ido u n a bue-
na mezzo-soprano, pero ya I w y no puede 
ocupa r u n p r i m e r puesto. 1 ^ Gioconda y 
n o n Car/ns necesitan una c o n t r a l t o ; la Gue-
n i n i , en el r eg i s t ro g rave , deja m u c h o que 
desear. E n c o n t r á n d o s e en M a d r i d nues t r a 
c o m p a t r i o l a la U v í n - C a s a s , una de las con-
t i n l t a s que inejoies fncullades posee, y que 
precisa me rite en esc repertorio n o t i e n e r i -
v a l , d e b i e i a u los empresar ios haber acudida 
t o . Pomada Occideutal , Con ella, la rabera 
m á s rebelde cambia t o l a h n c u t c de a s p e c t o . » 
Pero , á pesar de los anunc ios , e l vendedor 
no v e í a c la ro . Los botes de l a b ienhechora 
pomada y a c í a n en e l fondo dc u n m a l e t í n , 
expuestos á perder sus notables v i r t u d e s . 
Y el ca r t e l i t o h a c í a el efecto de u n espan-
t a - p á j a r o s . 
Pero , al fin, u n d í a c ie r to pretencioso of ic ia l 
de aque l E j é r c i t o , á q u i e n como consecuen 
Xdttedfta. Allí está el obispo de Sióu, 
/ Verdad, lector, que el tmmieute) no pr.e-
de ser m á s inieresarde? 
Se discute una ley. nuda ó bucMa. 
mala á nuestro cnlender, pero de cuya 
cond ic ión é t ica hemos prescindido, sub-
yugados por la e m o c i ó n circunstancial . 
E s p a ñ a p a g a r á ó :<o p a g a r á cons unos. 
c ia de u n susto h a b í a b ro tado u n sembrado! Sana!i;jas ^ i r a u c o n t i n u a r a en e l 1 o -
de canas en su cu idada cabel lera , a d q u i r i ó ¡ d e r . P o r n u e s t r o s e s p n U u s pasan VIM >-
el e s p e c í f i c o , p r e v i a u n a de ten ida l e c c i ó n (nes de paz , de l u c h a , d c z o z o b r a . ¿ Q u é 
sobre la manera de ser usado. h a r á n estos s e ñ o r e s ? ¿ C ó m o t e r m i n a r á 
N o p a s ó el o f i c i a l i t o s in un ta r se a q u e l l a ' e l b e l l o eioectáoulo ? 
p o r q u e r í a m á s t i e m p o que el que t a r d ó en ' p c r o va l o s s enadores V a n VO-
l l e - a r a su d o m i c i l i o . L u e g o se e n v o l v i ó la tan(1 p r ¡ m t . r o |os ininisin)S. S u e n . l a 
cabeza engrasada en u n p a ñ o b i e n apretaeh- , . . . • r 1 1 • • . i 
t o , y e s p e r ó . V07' c n d l o n a , i n f a n t i l d e l ministro ele 
A l s i g u i e n t e d í a , cuando r e c i é n sa l ido d e l 
lecho l i b r ó su c r á n e o de aquel la funda , y 
c o n t e m p l ó su i m a g e n en u n espejo, es tuvo á 
p u n t o de m o r i r . Las canas le h a b í a n desapa-
recielo.. . y los pelos negros t a m b i é n . 
Su cabeza era u n í e t i o r ú i e a l m e n d r a . 
A la inedia h o m del de scub r i i n i en ty » ^ t a b a 
d e t e n i d o el vendeelor del u n g ü e n t o 3' l l evado 
an te la au to r idad competente . 
E l pe lado , aguardaba y a . 
E l de l a a l m e n d r a , i n d i g n a d o , e x c l a m 
— ¿ C o n que eso es lo «pie p romete el car^ 
t e l i t o ? 
l is tado: 
— G a r c í a Pr ie to . . . ¡ S í ! 
Luego, la voz hombruna del m i n i s t r o 
de Hacienda: 
— R o d r i g á ñ c z . . . j S í ! 
D e s p u é s el min is t ro dc la Guerra se 
yergue, animoso, ceuno si fuese á p r o t U U H 
ciar una v i r i l arenga, y exclama: 
— L u q u e . . . ¡ S í ! 
as í , k v a n l á n d o s c para elccir su nom* 
y afirmar ó nogar* va emiticude» 
su voto el Senado en tero. Se oyen s f i 
Y el interpelado, que, por lo^ vistores un I profusos en filas enteras. Maestre, M a -
t a i x , F ' r ías , V iana . . . , ele cuando en cuan-
do R o d r í g u e z Sampedro, P e ñ a l v e r , Casa 
Valencia, lanzan sus v o s . 
Desde nuestro d in i inu to nicho, los pe-
riodistas alargame)S el cuel lo, áv idos . , 
•L?a duda vaso elcsvancciendo poco ú 
poco, pero hasta reunir los ciento ochen-
ta y u n votos requeridos luicc falta l u -
char. ¿ C a e r á el Oohierno? ¿ S e g u i r á v i -
viendo? 
E n e l semblante dc los ministros res-
plandece cada vez con mayor inleusidaei 
el j ú b i l o . Gasset, con su cara inexpres i -
la 
fresco, s a c ó debajo e l brazo el c a r t e l , que 
á p r e v e n c i ó n l l . v i t b a b ien en ro l l ado , y d i j o , 
s e ñ a l á n d o l e : 
— í C l a r o que s í ! Vea us ted el c a r t e l . « L a 
cabeza m á s rebelde c a m b i a t o t a l m e n t e de tvs-
IK.cto.» 
¡ í i . . . ! ! ! 
P E T I T 
C®n (Qp <i3>) (<^) rtf>> (Q^ ^ ififr, i¿^, (ij), iQfr, cff>) (<2> 
V a n o t i e n e la m u s a p o p u l a r e l 
f ó n i c o d e { a b a j o l o s c o n s u m o s ! 
P e r o í i e n o o t r o m á s f e r m i n a n l e : 
(abajo Sos a l q u i l e r e s ! 
va, sigue  vo tac ión dc h i to en hKo.. 
•̂̂ •̂ «<»!<a»«<B»0««>»«a»««»«»«<fl&><<»»o . C a n a l e i a s , t a i m a d o , se finge el d i s t r a í d ó , 
MOSAICO TELEGRÁFICO 
j vienen y van . U o d r i g á ñ e z s o n r í e , gozan-
do el é x i t o que parece l legar, v' al h ñ 
vota el ú l t i m o senador. 
U n secretario, cu medio dc un s ü c i c i o y 
JLa C o n s t i t u e i o n de G r e c i a . 
A t e n a s 3 .—La C á m a r a de diputados, 
d e s p u é s de celebrar ses ión toda la noche, ^c 11,18 e x p e c t a c i ó n normes, da ícíctui 
ha terminado la rev i s ión de la Constitu-
ción.—Fabra. 
¿ K o h a y y a s a r a m p i ó n ? 
San Ildefonso | . — 1 ^ enfermedad de 
s a r a m p i ó n eiuc se d e c l a r ó a q u í ha des-
aparecido completamente desde hace ya 
a l g ú n t iempo. 
A d e m á s , fué sumamente benigua, y 
hoy es inmejorable e l estado sanitario de 
este Real Si t io . 
C o r r i e n d o e l t e m p o r a l . 
POIWÍO dc Mallorca E l velero Joven 
Lui sa , dc la m a t r í c u l a de Palma, q u e ' 
á unas listas en que e.uitau los nombres 
dc hxs votantes. D e s p u é s , d Sr. M o n t e 
ro R í o s exclama impasible como sicni-* 
pre: 
— H a n tomado parte en ta ve jac ión 2 4 r 
s e ñ o r e s senadores; dc ellos, 1 7 8 d i i c i o n 
que sí , y 6 3 que 1 1 0 . Como la m i l a d m á s 
uno dc los s e ñ o r e s senadores n o n 1 S 1 , re-* 
sul ta cumpl ido el art . 4 . ^ dc la C o u s Ü t u -
c i ó n , siendo, f>or p p a s í g u i e u t e , tsia vo l a i 
c ión vá l ida . 
¡ S e c o n s u m ó el absurdo! Catuilejgfl y 
5 5 , m^lilitrí>s no pueden conlc ncr la ale-
rante la travesía un gran tcmooral, M -
friendo algunas avenas. Uno de los gol-
pes de mar arrastró al marinero Juan 
Calvo, el cual pereció ahogado. 
F a l l i e r e s j M o n i s . 
París j . — E l Presidente dc la Repúbli-
ca ha ido osla tarde, á las cinco y n* día 
I visitar al presidente del Consejo mon* 
sicur Monis, en el ministerio de Interior 
lau« 
bo. n a y un vitoreo, y el píx^dettte n . 
cien fflicitamcs. 
V yo salgo de (a tribunn S-MUC^ÚIO CU 
«na grata impresión. La In^ienda utoiS 
que por sí misni,, se hará pedatOS H \c9 
Bspafia no esiá do enfaorabuena Pero 
lector, el espectáculo lia sido intere".-» r* 
nngnifiao, • 
A R T i m i O 
Domingo 4 de Junio 1911, EL DEBATE 
l A i i i m y i 
K n l a C a s a d e l P u e b l o . 
D u r a n t e todo e l (Ha de ayer este Cen-
t r o se ha v i s t o c o n c u n i d í s i m a p o r obreros 
de todos los oficios, que comentaban acalo-
r adamen te los sucesos del d í a a n t e r i o r . 
Para las nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a 
e s t á n h o y convocados los obreros á u n m i -
t i n , que se c e l e b r a r á en J a i - A l a i , con ob je to 
de p ro tes ta r de l a p a s i v i d a d de l G o b i e r n o 
an te e l conf l i c to y de las au tor idades pol-
las seberas ó r d e n e s dadas á l a p o l i c í a . 
N u e v a s p r o i i o N i c í o i i c s . 
Es tas son las s igu i en t e s : 
Desde ahora hasta el mes de O c t u b r e los 
a lbaf i i les t r a b a j a r á n nueve horas y cobra-
r á n el j o r n a l de verano. 
Desde Oc tubre só lo t r a b a j a r á n ocho horas , 
cobrando e l m i s m o j o r n a l hasta A b r i l , que 
e m p e / a i á n las nueve horas . 
E n los a ñ o s venideros , y en los meses de 
J u n i o , J u l i o y A g o s t o , p o d r á t raba jarse u n a 
hora e x t r a o r d i n a r i a , cun u n a u m e n t o de l 
2 5 p o r 1 0 0 , 
Los jo rna les son : l 
O f i c i a l , ocho horas , 4 , 2 4 pesetas; nueve 
horas , 4 , 7 7 í d e m . 
A y u d a n t e , ocho horas , 3 , 5 2 p e » s t t a s ; nueve 
horas , 3 , 9 6 í d e m . 
P r i n c i p i a n t e , ocho horas , 2 , 9 6 pesetas; 
nueve horas , 3 , 3 3 í d e m . 
P e ó n de m a n o , ocho horas , 2 , 7 2 pese tas ; 
nueve horas , 3 , 0 6 í d e m . 
I d e m sue l to , ocho horas , 2 , 2 7 pese tas ; 
nueve horas , 2 , 4 8 í d e m . 
Este i n t e l i g e n t e procer , que t an tas ges-
t iones v i ene rea l izando para so luc iona r el 
conf l i c to , ha hecho declaraciones en el sen-
t i d o de que se e s t á n r ea l i zando gest iones 
para consegu i r la c o n s t i t u c i ó n de t res So-
ciedades de c o n s t r u c c i ó n , las cuales abarca-
rían g r a n n ú m e r o de obras . 
T a m b i é n a f i r m ó que s i los pa t ronos se 
negaban á aceptar las liases que antes a p u n -
tamos c o s t e a r í a d u r a n t e u n a semana l a 
h u e l g a de los a l b a ñ i l e s . 
E l K a n c o do E s p a ñ a . 
E n este Cen t ro se ha negado de u n a ma-
j i c r a conc luyen te el cine n o se h a y a í a c i l i t a -
do el c a m b i o de b i l l e tes p o r monedas de 
p l a t a á los obreros. 
Cuan tos cambios s o l i c i t a n los obreros 6 
cua lesquiera o t r a e n t i d a d se les f a c i l i t a en 
e l acto, l l egando en mnehos casos á r ea l i z a r 
operaciones de esta í n d o l e a u n fuera de las 
horas de of ic ina . 
I ^ c s m i n t i o n d o u n r u m o r . 
A u n q u e se d i j o que a y e r se i n t e n t a r í a el 
paro genera l en los oficios atines á los h u e l -
gu i s t a s de la Sociedad I d T r a b a j o , n o se ha 
conf i rmado , pues los canteros , c a r p i n t e r o s , 
tejeros y d e m á s artes, t r a b a j a r o n como de 
o r d i n a r i o . 
JLOH h u e l g u i s t a s . 
A y e r pasaron l i s t a en los s i t ios de o r d i n a -
r i o los obreros h u e l g n i s t á s , r e t i r á n d o s e en 
grandes g rupos y con e l m a y o r o r d e n . 
Parece que no p e r c i b i r á n los socorros de 
l u i o l g a correspondientes á la presente sema-
n a hasta m a ñ a n a , á las t res de la t a rde . 
L a s p r e o a u c l o u e s . 
Se ha hecho m o i í c e n t r a c i ó n de l a G u a r d i a 
v i v i l de l a p r o v i n c i a , en p r e v i s i ó n de l o que 
h o y pueda o c u r r i r . 
C a n a l e j a s a n t e l a h u e l g a . 
E l pres idente , al r e c i b i r ayer á los pe r io -
d is tas , d i j o que desde las seis de la m a ñ a n a 
se ha-^s tado ocunando de a sun to t a n p a l p i -
t a n t e , d i c t ando í a s ó r d e n e s que ha c r e í d o 
necesarias para consegu i r que- los sucesos 
n o se r e p i t a n . 
Se f e l i c i t a r á si a s í ocu r r e , po rque el Go-
b i e rno c-slá d i spues to á ob ra r con toda l á 
Mierg ía que e x i j a el c u m p l i m i e n t o r s t r i c t o 
de la l e y . T a n t o m á s me apego á esta de-
c i s i ó n cnan to qnc estos m o v i m i e n t o s se p r o -
d u c e n de l ibe radamente . 
Prueba de e l lo es qne ya el d o m i n g o pa-
sado ( U é r o n s e c i l a los a l b a ñ i l e s en los pa-
seos de la Castel lana y de Recoletos . 
- Semejantes abusos y e x t r a l i m i t a e i o n c s — 
a ñ a d i ó — n o pueden to lerarse . 
S ó l o en u n p a í s sa lya ie - d i j o el Sr. Cana-
Jejas,—en el que loa ÍIOIK m a n t é s n o t e n g a n 
n o c i ó n a l g u n a de su d i g n i d a d n i de sus de-
beres, puede consent i rse que los g r u p o s , 
sean los que fueren , t r a t e n de i m p o n e r s o á 
t o d o , i m p i d a n la c i r c u l a c i ó n y m o l e s t e n á 
los d e m á s .conciudadanos. 
D u r a n t e m i estancia c u P a r í s , cuando l a 
•visita de l K e y de I t a l i a á aque l l a c a p i t a l , 
y)ude observar c ó m o , a l l í la p o l i c í a d i s o l v í a 
á palos á l a concu r ; cnc i 1, s i m p l e m e n t o pa ra 
g a r a n t i r l a c i r c u l a c i ó n p u b l i c a . 
S i los T r i b u n a l e s que enUcnden en el 
a sun to o p i n a n que el n l b V í H i i c n t o era sedi-
cioso, los" detenidos como organ izadores , a s í 
:o ino el pe r iod i s ta Sr. A n g u l o , que , s e g ú n 
parece, capi taneaba u n o de los g r u p o s , su-
f r i r á n todos el peso de l a l e y . 
E s t o y dec id ido á no t o l e r a r v io l enc i a s . S i 
e l Cuerpo de S e g u n d a d no basta, s a l d r á la 
G u a r d i a c i v i l , y s i ÍUi-iau precisas , las t r o -
pas . 
Sobre este asun to m e h a n d i c h o que t r a t a 
ele i n t e r p e l a r m e D . Pab lo Kdesias . M e ale-
g r o . V o a c e p t a r é todas las in t e rpeh ic iones 
que q u i e r a n , y s o s t e n d r é el c r i t e r i o d e l or -
den y la t r a u q u i l i d u e l p ú b b c a ante l o d o . 
Pura m a ñ a n a han anunc iado los cfyceiog 
u n m i t i n . E n o t ros p a í s e s no se les l o l e r a -
r í a , pero nosotros , s í , pues ante t odo somos 
í i m n n t c s de l derecho. 
C o n f í o en que p r o u t o se s o l u c i o n a r á l a 
•huelga, pues l a nu i j -o r í a de los obreros qu i e -
r e n t raba ja r . 
L o s ten ien tes de S e g u r i d a d he r idos aye r 
se encuen t ran de cu idado . 
H e o í d o a f i r m a r que en Ja a lga rada de 
aye r se d i e r o n a lgunos g r i t o s cu favor de 
^'los consumos. T o d o se a v e r i g u a r á 
L a a c t i t u d de los p a r t i d a r i o s de las a lga -
radas puede concretarse á los t res s i g u i e n t e s 
' .postulados, de verdadera ba rba r i e . 
P r i m e r o . C u a l q u i e r c i u d a d a n o puede i m 
. p e d i r la c i r c u l a c i ó n , a s í como a l b o r o t a r y 
"Bar g r i t o s . 
S í g n n d o . T o d a persona que a c o m p a ñ e á 
Jos g rupos debe ser respe tada ; y 
Tercero . L o s T r i b u n a l e s p r o c e d e r á n con 
i-gran l e n i d a d con unos y o t ros . 
Este s e r í a su i d e a l ; pero e l G o b i e r n o f i e -
d le u n c r i t e r i o d i a i n e t r a l m c u t e opucstw y sa-
' b r á i m p o n e r l o . 
JLo q u o d l e c é l m i n i s t r o de l a 
G e h e r n a c i o u . 
H a b l a n d o anoche con los pe r iod i s t a s e l 
¡Sr. P a r r ó s e d i j o que nada n u e v o p o d í a co-
m u n i c a r l e s re lac ionado c o n l a h u e l g a de a l -
b a ñ i l e s en M a d r i d . 
Kespecto á las de p r o v i n c i a s m a n i f e s t ó 
t j t i c h a b í a fracasado la d e l f e n o c a r r i l Vasco 
p o r haber en t rado a l t r aba jo el 8 0 po r 1 0 0 
de los empleados . 
T a m b i é n d i j o que h a b í a t e legraf iado á 
l a s au tor idades de Jerez y n i gobe rnado r 
c i v i l de C á d i z á fin de que se adoptasen 
todas las .medidas de p r e c a u c i ó n necesarias 
para e v i t a r c u a l q u i e r conf l i c to ó c o l i s i ó n con 
m o t i v o de l a h u e l g a de obreros de l c a m p o 
e n Jerez de la F r o n t e r a . 
Mercador , y á capi tanes , los p r i m e r o s te-
nientes D . I g n a c i o M o r e n o D í a z , D . K m i l i o 
Sauz y Sauz, 1). J uan Pie y L a c r u z , d o n 
Federico R u b í n de Cel i s , 1). A g u s t í n Car-
va ja l y Quesada, m a r q u é s de M í r a v a l l e s ; 
I ) . i : o e q u i e P L ó p e z G a r c í a y D . L o r e n z o Ro-
d r í g u e z Es teban . 
— E n San idad M i l i t a r asc ienden: á m é d i -
co m a y o r , e l m é d i c o p r i m e r o D . A n g e l Jack 
y Ocampo , y á a y u d a n t e p r i m e r o de la b r i -
gada s a n i t a r i a , é l segundo D . F ranc i sco 
Seijas A l o n s o . 
— A y e r v i s i t a r o n a l genera l L u q u e una 
C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o de A y i l a , e l 
senador Sr . Saavedra y e l gobe rnador c i v i l 
de Toledo . 
- Se ha au to r i zado á l a sub in t eudenc ia 
m i l i t a r de Ceuta para a d q u i r i r u n a l ancha 
a u t o m ó v i l . 
- - P o r Real orden del m i n i s t e r i o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se ha d i spues to (pie los 
i n d i v i d u o s de l a G u a r d i a c i v i l que pres tan 
servic ios en la c o m p r o b a c i ó n de l censo d i s -
f r u t e n una peseta d i a r i a de i n d e m n i z a c i ó n . 
Be les ha concedido Reales l icencias pa ra 
cont raer m a t r i m o n i o a l c a p i t á n de Ca rab i -
neros D . A n t o n i o A l o n s o M o r a l e s y a l p r i -
mer ten ien te de l a G u a r d i a c i v i l D . J e s ú s 
R a u s á n z G a r c í a . 
—Cesa en el cargo de a y u d a n t e de campo 
del inspec tor genera l de los es tab lec imien tos 
de I n s t r u c c i ó n é I n d u s t r i a m i l i t a r el cap i -
t á n de I n f a n t e r í a D . B a s i l i o A g u s t í n . 
— H a s ido des t inado al m i n i s t e r i o de la 
Gue r r a el comisa r io de G u e r r a de segunda 
D . Generoso Belcdo y Crespo. 
vSe concede la v u e l t a a l s e rv i c io a c t i v o a l 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a , en s i t u a c i ó n de su-
p e r n u m e r a r i o s i n sue ldo , D . Pab lo B i l b a o 
S e v i l l a . 
— Se ha resuel to que al ascender los es-
c r ib i tmtes del Cuerpo a u x i l i a r de A d m i n i s -
t r a c i ó n á a u x i l i a r e s de tercera r e c i b a n , como 
g r a t i f i c a c i ó n de u n i f o r m e , 2 0 0 pesetas. 
Movimienfo de buques 
E l " M a n u e l C a l v o " . 
C á d i z j . — H o y , á las seis, ha l l egado á es-
te pue r to el vapo r correo M a n u e l C a l v o , de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , procedente de 
Cen t ro A m é r i c a , s i n novedad .—Fabra . 
E l " M o n t e v i d e o " . 
C á d i z .3.—Comunica p o r r a d i o g r a m a el ca-
p i t á n del M o n t e v i d e o que e l v ie rnes a l me-
d i o d í a se ha l laba á siete m i l l a s de l a isla de 
San M i g u e l de Azores , s i n novedad . — l<a-
hra . ' ' s* c : 
CMÍCA MILITAR 
Las raformas de Luqus* 
E l pro/esoríulo militar ha, sufrido una ruda mn-
cKñeaciún» 
E l minisfrn do la Guerra, en un Real docreto fla-
TUMiito, dió al trasto ron el modo y manera do a!-
conzar los oHcialos ol golncdón do ser guías y odu-
cadoros de nuestra juventud militar. 
Lo medida es plausüdc y aplaudo do todo cora-
zón, sin perjuicio, como siempre, do én otro caso 
concreto discutir y KÍlbar, por consiguiente, al señor 
Luquc. • - . 
Sí, soñor ministro de la Guerra; la enseffonza 
militar adolecía do (kfcctcp graves en cuanto al 
método y porflcnal. E r a necoftirio, so hacía impres-
cindiblo un cambio complot^ del plan de estudios 
y una sulceción, con criterio v-strochísimo, para clo-
jir ol proíesorado. 
E r a una cosa palpable quo bivllía en la atmósfe-
ra. So comentaba, so discutía. Cad,\ promoción nueva 
de otlcialcs trajo 4 los cuartos di; ¡jquéllos dotallos 
iin111 arrabios, quejas inadmisibles, que llegaban, do 
Centro on Con ir o, á las altuniP, sin encontrar una ma-
no tinue quo. apuntando á la verdndora co-usa, podara 
lo perjudicial y emprendiera un rumbo ^uovo ú la 
enseñanza on el Ejército, 
E l decreto en cuestión casi lo lleva todo. 
E n lo SUCCPÍVO, á.Ia admisión de profesores prece-
derá un concurso. Concurso al que so aportarán mé-
ritos concretados á las materia* anexas á la vacanio. 
Concurso quo tieno la garant ía , en lo tocante á 1\ 
justicia, quo í s t a va unida ostrocbamente al egoís-
mo del Tribunal. Concurso, en l i n , que dará un só-
lido prestigio al quo triunfo, íortilicando la disci-
plina cu los Centros militares. 
Los métodos do onscunriKa son también modifica-
dos do una manera terminante. 
En la disposición ministerird so marca do un mo-
do absoluto, iudubilablo, la existencia do unas gran-
(ICJ nuiniobra;-. al iinal de rada torcer año. En ellaS 
intervendrán todas laa Academias, incluso la Su-
ntrio; do (Jnerra, y serán duigitlns por el joío del 
Estado Mayor Central. 
•Con esto se ) rolciidc, adeiüás do una compenetra-
ción intensa entro las distintas Armas y uu exa-
men eficaz do la instrucción alcanzada por los dis-
tintos Centros, analizar, ponderar on definitiva si 
prácticamonte el ptofecorado reúno las condiciones 
C| ¡- •nales que como prácticas-do la guerra de-
ben tenor jiara poder ser educadores do la futura 
oficialidad del Ejército. 
Es posible quo alguno alecfiic en favor do lo anti-
guo -que ya existían las piáclicas anuales. 
Pero, apuntando más hondo, adivinando el povv.;-. 
nir, so cenipieiuio al punió quo la aparatosa prueba 
ha de corregir con el lioQipy aiíninos dofcclos ob-
í orvados y puesto.s inúti lmenlo á Uor de piel sin ob-
tener reraodío. Es seguro, que, postulos los años, 
las Pi ,v las Betas perderán lerrenc, cediéndolo su 
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timas n o t i c i a s d e l I m p e r t o 
EL MáPA LO DICE 
E n el a r t í c u l o V liemos s e ñ a l a d o los 
inconvenientes g r a v í s i m o s que, si fuese 
posible, h a b r í a n de resultar para Francia 
de un Marruecos exclusivamente f rancés . 
E n el mapa de la derecha, publicado en 
el a r t í c u l o X X V , se puede ver algo de lo 
que forma el inmenso imper io colonial 
mahometano f rancés . Una mirada, aun-
que m u y l igera, hace i n m e d i a t a m e n t e 
1 ñ o . S e g ú n eso 
: c i a l , y que <'i 
' ic r idc 
h a dado c o n o c i m i e n t o o f i -
conseeuenc i i de e l lo h a y 
:los oficiales de nues t ro K j é r c i t o , 
L a s k a í i i l a s . 
Fez 30 ( v í a T á n g e r ) 5 . — L o s b e n i m i t i r 
s iguen "en a c t i t u d h o s t i l , n e g á n d o s e á so-
n u U i sc. Excitan á las k a b i l a s á declarar l a 
gue r r a santa. 
H a n hecho su s u m i s i ó n los u led-hadj y 
cheraga. 
E n t r e los h i a i n a re ina a g i t a c i ó n . Se se-
c o m p r e n d e r las c o n s e c u e n c i a s g r a v í s i m a s fiajan var ias caravanas saqueadas p o r d ichos 
de u n a s u b l e v a c i ó n m u s u l m a n a e l d í a e n ipVg*n*.~babra. 
qnc Francia estuviese ocupnda con cues-
tiones continentales y no pudiese dispo-
ner de sus fuerzas para sofocar el levan-
tajnicnto. 
E n cambio, la n e u t r a l i z a c i ó n de "Marrue-
cos h a b r í a de ser la niejor salvaguardia y 
g a r a n t í a de los intereses que el ingenio, 
laboriosidad, indust r ia , comercio y capi-
tal franceses hubiesen creado en esta re-
g i ó n . Las ventajas de la n e u t r a l i z a c i ó n é 
i n l e r n a d o n a l i z a c i ó n de Marruecos son po-
sitivas y grandes, pero incomparablemen-1 presidencia de M . Fallieres, el general (íoi 
te mayores y mejores son las que ha de 
proporcionar ú nuestra hermosa vecina el 
O r d e n e » e n v i a d a s . 
A r g e l .3.—El genera l T o n t e e ha r ec ib ido 
ó r d e n e s para cesar las operacoines en la o r i -
l l a derecha dej M u l u y a , i n s t a l a n d o puestos 
que g a r a n t i z a r á n l a s egu r idad de la comar-
ca, m ien t r a s el grueso de l a c o l u m n a regre-
s a r á á A r g e l i a , pasando p o r e l t e r r i t o r i o de 
los benihasen .—Fabra . 
K l G o b i e r n o T r a n c e s . 
Far/5 3 .—Duran te el Consejo de m i n i s t r o s 
I celebrado esta m a ñ a n a en el E l í s e o bajo l a 
r a n e n t e r ó á sus c o m p a ñ e r o s de G o b i e r n o de 
las ins t rucc iones que v a n á darse a l genera l 
I b e r o - a í r o - a m e r i c a n o . Esta gran vía ha 
de dar lugar á la c o n s t r u c c i ó n de otras 
muchas y á la e x p l o t a c i ó n de infinitas 
regiones en Afr ica y A m é r i c a y á asun-
M o i n i e r para la o r g a n i z a c i ó n de las t ropas 
x e r i ü a n a s y las operaciones m i l i t a r e s que 
han de real izarse con ob je to de cas t igar á 
los zaers \yov la t r a i d o r a a g r e s i ó n á u n a co-
l u m n a francesa en l a noche d e l 1 3 a l 1 4 de 
tos m u c h o m á s i m p o r t a n t e s q u e los de E n e i o p r ó x i m o pasado.—Fabra . 
Marruecos. E l Bras i l , a ú n casi desconoci 
do y casi inexplorado, tiene 5 4 . 0 0 0 k i ló-
metros de r íos navegables, incomparables 
riquezas, y es cerca de cinco veces mayor 
que el C a n a d á , para cuya e x p l o t a c i ó n se 
ha construido la l inca paralela á la de 
San Francisco de Cal i fornia á Nueva 
Y o r k . L a c o n s t r u c c i ó n de cada una de 
estas dos l íneas ha costado m á s que lo 
que ha de costar la del Ibero-afro-amcri- i r0" !'1 S,IS respectivos a á u a r e s sin lograr po 
cano. Aquellas y otras de A f r i c a y " ü ^ i 0 . T i T ^ " S S f L ^ . U ™ Í u ^ : 
L o s m o r o s no se h a n p u e s t o de 
a c u e r d o . 
A l h u c e m a s 3.—Desde las p r i m e r a s horas 
de l a m a ñ a n a de ayer se r e u n i e r o n en e l 
zoco K l A r b a cerca de 3 . 0 0 0 moros de d is -
t i n t o s poblados para t r a t a r de l cas t igo que 
han de i m p o n e r á los autores de los ú l t i m o s 
asesinatos. 
D e s p u é s de fuertes d iscus iones se r e t i r a -
Aquellas y 
Asia , etc., se han construido, como las 
de Europa, en el siglo x i x , es decir, en 
r e u n i ó n , que se ha Celebrado h o y en e l mi s -
m o p u n t o . 
L o s r eun idos h o y t a m b i é n d i v i d i é r o n s e en 
Y de ía Gran V(at ¿qué? Pues, provisionalmen-
te, qnc es el teatro de más t je t la tura» quo ha venido 
al mundo. 
Por si era poro el malhadado estreno do f E l bur 
lador de Pintón», que ya era .un tanto en contra, 
y el do «La libérala» y el do alguna obrita más . des 
e x t r a r r á p i d o s de c o n s t r u c c i ó n f e r r o v i a r i a . | ff^lf8^0 SCa mmedl fUO Para ^ n t i a pufc de la odisea quo precedió á su apertura, se co 
A^„ Í „ . ^ „ ^ ^ „ f „ . « o , . ^ ^ ' y i « „ f t - r t 1 T . " , , rró borrascosamonto hace un par do noches. 
L o s r eun idos asis ten a l zoco a rmados , y 
en sus aduares h a n l evan t ado t r i nche ra s y 
el del nacimiento é infancia de los ferro-1 dos-bandos: unos, á favor de los asesinos, y 
carriles. Estamos en el siglo x x . H a n pro- : otros, que son los amigos de E s p a ñ a , en 
gresado extraordinariamente desde -hace contra. . , , , 
pocos a ñ o s los procedimientos r á p i d o s y 
t r r r i   t r i  ferr viaria . 
A ú n s e r á n , seguramente, mayores dentro
de poco 
minis t ro de la u o o c i u u c . w u acerca 
veracidad que podía tener el r innor 
haber sido objeto las tropas e s p a ñ o l a s 
de una a g r e s i ó n por parle de los moros 
en la zona de M e l i l l a , y e l Sr. Barroso 
nos m a n i f e s t ó que ca rec ía en absoluto de 
f u n d a m e n t o , pues en el Consejillo ver i -
ficado en el Senado, un minis t ro hasta 
e l cual t a m b i é n h a b í a llegado el rumor 
á que nos referimos, hizo la pregunta 
á su c o m p a ñ e r o el de la Guerra, y 
Son nombrados a u x i l i a r e s interinos* * 
F a c u l t a d de Derecho de Zaragoza n e ^ 
m ó n Sancho, y de las de F i lo so f í a v ?a" 
t ras de Sev i l l a y Ov iedo , D . 1,,,^ 
y D . F r a n c i s c o Jav i e r O i t t í g a j " "no 
Se conceden los s igu ien tes qu inan • 
el sexto , á los s e ñ o r e s de Arrilucea Pft1% 
y de Espona , c a t e d j - á t k o a de los 'insfi* '0i 
• "uitoa; 
a que . P n n r r o v P1  L , r á t i c s i ,c  . 10
á su c o m p a ñ e r o e l de la ( . n e n a , > e l ; i San tander y (Srona- u «
g e n e r a l ' L u q u e c o n t e s t ó (p ie e n n u e s t r a s , ^ ^ 0 de l ^ A v i ° " a ' ^ W m , ; 
p o s i c i o n e s r e i n a b a l a m á s c o m í - U t a d a n - fi K) . Sres> Cresp i y C a r t W t ó n , u a r t o 6 
q u i l i d í u l , s e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s q u e ponteve<jra y j e r e Z | y e l segundo. ai 0ÜS-(,S, 4 
le h a b í a n comunicado las autoridades m i - Font, del de Paleares 
l i tares. PiAeme al 
señor. Á 
Cunsejo las propuestas y . 
bunales de o p o s i c i ó n para las e á t e d i a s ^ 
h a n de anunc ia r se á d icho t u r n o mm 
L - T C3 " T Ü J A a l d« a u x i l i a r e s , P s i c o l o g í a de Ciudad P~! l 
JL O - H J W - T A . I y c u e n c a , Geograf io de Segpvia . L i t e i ^ 
Lisbpa 3.—tos elementos republicanos 
de Ó p o r t o han organizado para m a ñ a n a 
una importante e x c u r s i ó n á Valenga do 
M i n h o con objeto de visi tar á sus co-
r re l i t í ionar ios de aquella p o b l a c i ó n . 
E l d iputado m o n á r q u i c o Cluirula se 
declara hoy republicano independiente. 
Frente á la residencia del arzobispo de 
Por t í t l eg rc , el populacho rea l i zó ayer 
una m a n i f e s t a c i ó n host i l one fué disuel-
ta por el • gobernador c i v i l . — F a b r a . 
I r a de T e r u e l , H i s t o r i a N a t u r a l de Baeza 1 
re/., San tander y V a l e n c i a , M a t e r n á t i e u * .f* 
S e v i l l a , A g r i c u l t u r a de C i u d a d Real. * 
A l l i b r e , C a l i g r a f í a de C á c e l e s y Oreniií 
D i b u j o de Jeie/. y Ov iedo , P s i c o l o g í a r 
Jare/., A l e m á n ( a u x i l i a r í a ) de San Isidro 
l^a t ín de V a l e n c i a , H i s t o r i a N a t u r a l de rw 
eeres. Jerez y Z a m o r a , Eis ica de Baeza w 
M a l t ó n , M a t e m á t i c a s de C i u d a d Real y ^ g j ? 
c u l t u r a de T o l e d o y Jerez. ' h ^« 
P o r e l R e y d e I n g l a t e r r a 
F e r r o l j . — L o s jefes y oficiales del reg i -
A la Real A c a d e m i a se e n v í a por i n f o n i 
1). E l i sco Soler , D . R a m ó n Ü l d e t n o l ú u l 
V i g n o l l e , c a t e d r á t i c o de l de Santander. 
Son nombrados c a t e d r á t i c o s de Matetn* 
t icas de los de M a h ó n . I l i u h i y PaleucS! 
D . E l í s e o Soler , D . R a m ó n Ü l d e t n o l i n s « 
D . I g n a c i o M . Robles . " 
Se concede el p r i m e r q u i n q u e n i o á loS c, 
'e Reus, P i n g o s , Huesca* 
vedra , Sres. Ci l le ro , Orí 
tedi á t i c o s de los d 
I Pamplona y Ponte  
m i e n t o de Z a m o r a h a n te legraf iado hoy a l ¡ doflo> pUÍRi H i t a r t e y V i l a n o v a . 
coronel h o n o r a r i o de l m i s m o , S. M . el Rey 1 Se deses t ima la s o l i c i t u d de D . J o s é G 7, 
de I n g l a t e r r a , f e l i c i t á n d o l e con m o t i v o de stl I honei.0f s o i i c l i a i l ( ] 0 su n o m b r a m i e n t o * 
c u m p l e a ñ o s . I i t l c m ia de D . J o s é M a r í a P r u ñ ó , ídem M 
• E l c ó n s u l . d e G r a n B r e t a ñ a ha obsequ iado] Se uo inbr ; i a y u d a n t e i n t e r i n o de la E s c á s 
h o y con u n l u n c h á d ichos m i l i t a r e s , u n n - ^ a (lc A r { e s y Of ic ios de Toledo , á D. MJ 
d á n d o s e po r la p r o s p e r i d a d de los Reyes d e i p M u r t i u . 
I n g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
Iva C o m i s i ó n de l c i t ado Cuerpo que ha de 
i r 6 L o n d r e s pana en t rega r á Jorge V , en 
n o m b r e de D o n A l f o n s o el u n i f o r m e de co-
rone l h o n o r a r i o l a p r e s i d i r á el coronel efec-
t i v o , Sr . L a n z a . - r F f l b r a . 
F E A T R O S 
C o m o l a p a r t e a n c h a de u n e m b u d o , e s t á n dispuestos á acometerse . 
Francia r e c o g e r á el t r á n s i t o de toda Euro 
pa y lo t r a n s m i t i r á por la P e n í n s u l a ibér i -
ca y Marruecos al continente africano y á 
sus importantes colonias de la costa occi-
dental africana y á A m é r i c a . 
Viceversa, por todas las l í neas francesas 
(Conferenc ia de C e u t a . 
Ceuta 3 .—Not ic ias rec ib idas d e T e t u á n dan 
cuenta de haberse r e u n i d o en e l s a n t u a r i o 
de M a l e y - A z e t a n los representantes de 13: 
k a b i l a s . 
H a s t a ahora é s t o s no hacen o t r a oosa que 
Y por si esto no bastaba, que yo croo Kinceramon 
te quo BÍ, ayer, D . Pólipo (Jastro, roinvsontanto do 
Se concede el c u a r t o q u i n q u e n i o á los pro, 
fesores de las de Barcelona y C á d i z , señoreí 
R u i z y Repe lo . 
Se d e c l a r a á desiertas las oposiciones 5 
las plazas: F é d a g o g í a , s e c c i ó n de Cicmias 
de l I n s t i t u t o de C i u d a d Real y aux i l i a r í a s 
agregadas y Labores de Cuenca y S ^ o m . 
Se anunc i a á concurso de ascenso la plai 
i r a de profesor de Ciencias de A l i c a n t e , con 
13.o<x) pesetas. 
i Se au to r i za la c o n t i n u a c i ó n en la cuse, 
ñ a n / . a , de d o ñ a Caye tana A . J i m é n e z , de 1$ 
I N01 m a l de Baleares. 
Se au to r i za á D . F é l i x Mateos , calí Irá-
It ico de l a Escuela de V e t e r i n a r i a de S . i i i l i i . 
| go , para que se t ras lade a l ex t ranjero du-
j r an te las p r ó x i m a s vacaciones, 
j Se n o m b r a fuera de concurso á duña M;w 
1 r í a F a u s t i n a T r i b a l d o s , maestra de Játiva 
j ( A l i c a n t e ) . 
Se deses t ima l a i n s t anc ia de d o ñ a .UT 
la ominosa, tuvo el honor de prcHcntnr una denun-j r í a C. Fagoaga , maes t ra de A l ñ i e n a r a , soli-
cia contra el concesionario, D . Máximo J iménez, | c i t ando fuera de concurso una a u x i l i a r í a . 
Se declara qne los maestros de Valencia 
se r e p a r t i r á p o r e l t e r r i t o r i o de l a v e c i n a comer b i e n , a p r o v e c h á n d o s e de los banque-
R c p ú b l i c a y p a s a r á sus f ron t evas e l t o r r e n - ; tes que e l R a i s u l i les ofrece en estas re-
te de v i a j e r o s , de c o r r e s p o n d e n c i a , de pos -
t a l e s , e t c . , de A f r i c a y A m é r i c a , es d e c i r , 
u n t o r r e n t e de o r o . F. l a u m e n t o d ( f . v a l o r | .por 
de m u c h a s de las a l u d i d a s c o l o n i a s í r a n - Hans , siendo m u y b i e n rec ib idas en todos 
I uniones, 
V a r i o s moros que h a n l l egado h o y po r e l 
1 c a m i n o de Ceuta m a n i f e s t a r o n en el zoco 
cesas ha de ser m u y grande 
E l Ibcro-afro-amcricano., convir t iendo 
los aduares, 
Fs ta m a d r u g a d a sa l i e ron pa ra v i s i t a r l a 
á M a r r u e c o s en e s t a c i ó n d e l m u n d o , da k ; l ! ' i l : * U u i t a n i y o t ros alrededores de Te 
t a m b i é n á esta r e g i ó n u n a u m e n t o e n o r - ^ ? f ^ ^ f í f l X ^ f ? R ibe -
, . 5 , , - , . .Ki 1 ia y O l i v a , a c o m p a ñ a d o s de l i n d u s t r i a l don 
m e de v a l o r . S i a d e m a s de los i n c a l c u l a - ' jOS(:. M a r t í conecedor de aquel los s i -
h a n de tirts bles provechos que para Francia 
resultar del Ibero-afro-amcricano Francia : 
tuviese preponderancia po l í t i ca V n Ma-
rruecos, ¿ no q u e d a r í a quebrantado eT equi- ' 
l i b r i o po l í t i co y e c o n ó m i c o , 1 1 0 sólo euro-1 
peo, sino mundia l? 
Marruecos tiene que ser una especie de i 
campo m a n c o m ú n , u n Estado neutro, i n i 
E l a t i a u i p o u , interpuesto entre el i n m e n -
so imper io co lon io -po l í t i co -mi í i t á r de 
Francia en Af r i ca y la P e n í n s u l a ibé r i ca . I 
O b s é r v e s e el mapa y se v e r á que si Ma-
rruecos hubiese sido f rancés , la P e n í n s u l a | 
ibér ica hubiese quedado como rodeada por | 
terr i tor ios franceses, lo que, d i g á m o s l o j 
siempre que la ocas ión se presente, n o ; 
hubiese convenido n i á Francia n i á Es-
p a ñ a . L a Conferencia de Algccfras nos ha 
l ibrado, afortunadamente^ á Francia y á 
E s p a ñ a , de tan p e l i g r o s í s i m a s i t uac ión 
t í o s . 
A y e r l l e g ó l a C o m i s i ó n especial de Pana-
les. T a m b i é n l l e g ó el i n spec to r del Cuerpo 
de T e l é g r a f o s , que v i ene á v i s i t a r la esta-
c i ó n . 
Acaba de a r r i b a r de G i b r a l t a r u n v a p o r 
conduc iendo t u r i s t a s . 
Batos recorren l a p o b l a c i ó n , que e s t á m u y 
a n i m a d a . 
Los c a f é s y los paseos se v e n c o n c u r r i d í -
s i jnos. 
A h o r a l l egan no t i c i a s de que en t re los k a -
b i l e ñ o s de H a n s se n o t a a l g ú n d i s g u s t o . 
N o se le da n i n g u n a i m p o r t a n c i a á l a 
hue lga de p o l i c í a s de que h a b l é ayer . 
E n e l pue r to e s t á anc lada l a l ancha Car-
ta ge ñ e r a . ' , 
H a sa l ido e l c a ñ o n e r o G e n e r a l Concha , 
l l e v á n d o s e el correo. 
Por h o y no h a y m á s n o t i c i a s , pues n l g u -
nas i m p o r t a n t e s n o las deja pasar Ja c e n s p í r a . 
K n las posic iones r e i n a t r a n q u i l i d a d . 
E l gobernador no nos ha f a c i l i t a d o N o t a 
Afortunadamente, porque conviene cnti'Q oficiosa en dos d í a s . — X . 
misas a la parte militar, que, piij.-nito, so bacél BO-
üora (Í impulsos del egoísmo. 
Es un axioma piácliro, pero tan cierto como la 
Loa hombros aendoa Kiompro y dan excepcio-
mportancia á lo que puede hundirlos.» 
como longo esto convorítimiciiio, como tengo 
gran íc en la fuerza del egoísmo, abrigo la eognri-
dad do que los acfuales planes de cnseftanza, que 
ronsidoro equivocados en su mayoría, están en cri-
sis, para dar papo á. otros, elicaroy, quizás para al-
gunos monos brillantes, pero positivofl, liónos de al> 
soluta sincjridad. 
Por OFO aplaudo hoy ol gflncral que ha sabido 
encauzar la fuerza dol egoísmo, tnn ant ipát ica como 
cierta, por derroteros que en plazo no lejano l i a de 
contribuir á engrandecer nucstru colectividud mi l i -
lar. 
MONTEHI.ANCO. 
S O B R E E L P R O B L E I V I A C A N A R I O 
Tenerife 2 . — H a zarpado para G i b r a l t a r e l 
v a p o r i n g l é s de recreo M a n t u a , que conduce 
á su bordo una C o m i s i ó n de p res t ig iosas 
personal idades conservadoras , que se d i r i g e n 
á M a d r i d para t r aba j a r en esa cor te el pro-
b l ema de Canarias.—Fahrnf. 
L o s c a r l i s t a s . 
Bafcclona 3 . — H a n s ido detenidos los j ó -
veiies car l i s tas I s i d r o f a s a n o v a H e r r e r o y 
F e l i p e V i l l a ' nueva . 
E l a lcalde de G r a n o l l c r s h a ped ido a l go-
bernador le e n v í e fuerzas de la G u a r d i a c i -
v i l con m o t i v o de / i n a u g u r a r s e el Cen t ro 
ca r l i s t a . H a n s a l i do ya para a l l í 2 5 g u a r d i a s 
p a r a reforzar á los 35 que h a y fi jos en aquel 
' p u e r t o . 
H u e l g a s . 
C o m u n i c a n de I g u a l a d a que h a n fracasa-
do las gestiones in ic iadas po r el a lca lde para 
so luc ionar l a h u e l g a . 1,03 h u e l g u i s t a s t raba-
j a n en las carreteras . 
De^ Tar rasa d icen que Se h a a g r a v a d o el 
quedado paradas 
q u e se s e g u í a t r a -
. - Á oajauuo. 
f e m a n d o CliavQ3 y, P é r e z d 4 í u l ^ t r , m a r - H a quedadei s c l u c i ó u á d a l a • h u e l g a 'de 
oucs d ^ la .Cucfa de j £ey^ 1).. S.etfii?! U t f to , p . l i á^ece tos á í earne. 
¿i- 4 • F fe. 
INFORMACIÓN MILITAR 
i m » • i — i -
l^a p ropues ta de ascensos en C a b a l i e r í a 
comprende : ' 
A co rone l , t i t c n l e u i e coronel D . F é l i v 
^ a ^ t a m b u l e ; á tenientes coroneles, los co-
>na iu lan tcs D . Jos* L ó p c / . de L e t o n a , d o n 
J o s é .Bravo V i U a j í n n t e . p . F ranc i sco M c r c a -
jder / a b a s y D . I g n á c i o R i n c ó n L l ó r e n t e -
t i ooinaiKlantes, los capi tanes D . Juan T o - , 
T í a s A m o r o s , D . J o s é M a n c h a l a r B a r r e l r o , J conf l i c to , p o r cuan to h a n 
D . A n t o n i o L l o r c a a A r á u d a , p . ^ l i j i o E5- las dos ú n i c a s J á b r i c a s en 
p a r z a T o r ^ s , D . P.üdfq Sáiicl-.i?, do le r , d o t u ba jando. 
vecinos disponer las entradas, salidas y 
servidumbres, de t^J suerte, que se alejen 
lo m á s posible las causas de desconfían/ .a 
y de conflicto que pueden enfriar la amis-
tad y s i m p a t í a que deben unir les . 
EL i5EptO-¿FRC-AM£ílG&K0 EN ALGECiüAS 
Ser í a relato largo, y en esta oo.as;ón i n -
opor tuno, el de referir c ó m o se me ocu-
r r i ó la idea del Ibero-afro-amcricano la 
v í spe ra de la Conferencia de Algeciras y 
el concurso qne inmediatamente prestaron 
entonces al proyecto S. M . el Rey, don 
Leonardo Torres y Quevcdo, D . Segis-
mundo More t , D . Rafael Labra , el Ateneo 
de M a d r i d , etc. 
D i s t r a í d o con otras preocupaciones, no 
viendo claramente la r e lac ión del Ibero-
afro-americano y de la c u e s t i ó n de Ma-
rruecos, y que este proyecto no h a b í a po-
dido figurar en el programa porque la 
idea era nov í s ima i n v e n c i ó n ( m á s recien-
te que a q u é l ) , el presidente de la Confe-
rencia de Algeciras opuso gran resistencia 
pasiva á nuestras razones y deseos. E l 
a fán de complacer á S. M . f u é — m e lo 
d i j o—lo que i inicamente le d e t e r m i n ó á 
salirse del programa que se h a b í a trazado 
desde la Conferencia y á proponer la si-
guiente m o c i ó n , que, á pesar de todo, d ió 
estado y existencia po l í t i ca internacional 
al Ibero-afro-americano. 
((Consistiría el proyecto—dice el texto 
oficial del protocolo—en un camino de 
hierro que, arrancando de l a costa marro-
quí, vaya á parar al punto de las costas 
africanas menos distante d e l Brasi l . E s t a 
línea uniría á Europa por e l Estrecho de 
C i i b r a l t a r con Amér ica y reduciría lo más 
posible la travesía marít ima, con provecho 
del movimiento internacional, asi como 
del desarrollo de l a c ivi l ización e j i e l Nor-
oeste africano.)) 
E L M A R Q U É S D E C A M A R A S A 
N o t i c i a s oActa l e s . 
S e g ú n el pres idente del Consejo, las n o t i -
cias oficiales de Mar ruecos acusan respecto 
de A l c a z a r q u i v i r u n a c o n f i r m a c i ó n de las 
i m p r é s i o n e s desagradables que se t e n í a n . 
E l jefe del tabor e s p a ñ o l en L a r n c h e , ca-
p i t á n O v i l o , ba hecho saber a l G o b i e r n o ' q u e 
nuestras t ropas no han t e n i d o n i n g ú n i n c i -
dente con los rebeldes n i con las kab i l a s 
vecinas . 
Es tas í u e r z a s de la p o l i c í a e s p a ñ o l a se 
Encuent ran y a en A l c a z a r q u i v i r . 
Respecto de Ceuta y M e l i l l a , y no obstan-
té las man i fes tac iones^de l jefe d e l Gobier-
no, s ^ g ú n las cuales h a y comple ta t r a n q u i -
l i d a d eii ambas plazas, podemos p a r t i c i p a r 
a los lectores a l sólo, t í t u l o de i n f o r m a c i ó n 
que, de ser c i e r to e l r u m o r qnc ayer lleg<S á 
nosot ros , en M e l i l l a h a o c u r r i d o n l g p ext ra-
" J L C T c m p s " c r o e q u e t e n e m o s 
celos . 
P a r í s 5 . — D i c e L e T e m p s que cada d í a que 
amanece t rae cons igo u n a n u e v a prueba de 
l a a c t i v i d a d de E s p a ñ a en Mar ruecos , d o m i -
nando h o y la s i t u a c i ó n el p royec to anun-
c iado p o r el D i a r i o U n i v e r s a l de ocupar e l 
D j c b e l Derse, que es l a l l a v e de T e t u á n . 
A s e g u r a que t a l a c t i t u d la o r i g i n a y m o t i -
va e l a f á n de «no apa ren ta r hacer menos que 
F r u i r - i n » , . r e su l t ando este a f á n csenei-liiK n-
te f r i v o l o y « e n e m i s t o s o » , á l a vez que con-
t r a r i o á los T ra t ados . 
« C r e e , en efecto, E s p a ñ a — s i g u e d i c i e n d o 
—que le ha l l egado la hora de t o m a r su par-
te de M a r r u e c o s , « i g n o r a n d o » g a l l a r d a m e n -
te e l A c t a de A l g e c i r a s , del que c o n s t i t u y e 
caracter izada v i o l a c i ó n e l e n v í o á A l c á z a r 
del t abor de La rache . 
Es esta p o l í t i c a e s p a ñ o l a p o l í t i c a de faus-
t o , de m a g n i f i c e n c i a , que nada j u s t i f i c a , s ino 
que la condena t o d o . » 
A ñ a d e L e T e m p s que el a l m a de esta ga-
lofobia l o es, a l parecer, el Sr . Gasset. 
Queda demost rado que la a c t i t u d de Es-
p a ñ a en Mar ruecos se i n s p i r a en celos a n t i 
franceses que nada t i e n e n que v e r Con l a 
c o l a b o r a c i ó n p r e v i s t a en los T ra t ados . 
M u c h o l o s en t imos , pero n o podemos de-
j a r de a d v e r t i r l o . 
O p i n a T c m p s m í e antes de m e r m a r a ú n 
m'ás la i n t e g r i d a d del t e r r i t o r i o m o g r e b i n o , 
obra de p r u d e n c i a y c o r d u r a h a r í a e l Go-
b i e rno e s p a ñ o l l eyendo de n u e v o e l a r t . 1 2 3 
del A c t a de A l g e c i r a s . — F a b r a . 
P o l i c í a s " « í s q u i r o l s " . 
Ceuta 3.—Los moros de F u i t A i n X i x a 
se han presentado n u e v a m e n t e a l genera l 
A l f a u , J m a n i f e s t á n d o l e s u deseo de s e r v i r 
des interesadamente para p res ta r g u a r d i a , á 
r a z ó n de diez i n d i v i d u o s cada d í a ' po r k a b i -
l a , con obje to de i m p e d i r ser atacados por 
inoros d e l i n t e r i o r . 
E l t e a t r o de l a g u e r r a . 
M e l i l l a 5 . — A n o c h e se e s t r e n ó l a zarzuela 
t i t u l a d a Sangre e s p a ñ o l a , que g u s t ó e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
A n u n c i a d a l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n para 
esta noche, ha s ido suspend ida , s i n d u d a pa-
ra no h e r i r la s u s c e p t i b i l i d a d de los moros 
l é k l e s . 
L a m i s m a orden se ha dado p a r a l a zar-
zuela Moros y c r i s t i anos . 
Re ina absolu ta t r a n q u i l i d a d . 
L o s a l u m n o s de l a E s c u e l a de 
G u e r r a . 
M e l i l l a 3 . — K bordo de l v a p o r V i l l a n c a l 
h a n l l egado 4 4 a l u m n o s de l p r i m e r a ñ ó de 
la Fscuc la S u p e r i o r de G u e r r a , que fueron 
recibidos en el m u e l l e p o r las au to r idades . 
Se a lo j an en u n c a m p a m e n t o i n s t a l a d o en 
el cerro San t i ago . 
M r . ñ a n a i i ^ n ¿} v i s i t a r l a posición Zoco 
E l - H a d de Ben i s i ca r . 
l i n a n o r d e s m e n t i d o * 
quien, á presencia del notario Sr. Martínez Alcaina 
y de los'Srcs. Grasses, Garrido (L . ) y Morales, ha-
hía procédido á eeirar con candado todas las puer-
tas dol infortunado colkeo. *w** ' 
E l origen de todo lo ocurrido no puede ser más 
IÓRÍCO. 
L a Sociedad explotadora de la Gran Vía la cons-
tituyen varios Bcñorcs quo entienden de tcairqs tan« 
to como yo do jugar al «law-tóhnis», (pío todavía 
no s¿ fijamente en ló que consisto; por ciiya razón, 
el negocio ha marchado desde el priri 
manera endiablada. 
Y es natural; las pérdidas origínamn dipcuwones, 
y ístas, disgustos, y éstos, una situación insosteni» 
blo liara todos, situación que no mejorará habla que 
la explotadora no se constituya debidamente y su-
primá. el exceso de cabeza—mejor dicho, de mala 
eabí-za—que en la actualidad la conduce al m&t to-
iu "olí' do los precipicios. 
Como aquello no cambie pronto de rumbo, va á 
ser pero que el «acabóse». 
Y para el acabóse do estas líneas, mo voy á permi-
tir (oi 'tarles á ustedes un equívoco agudo, relacio-
nado con el actual jaleo. 
Comentando la avería, 
muy triste ayer me decía 
un andaluz muy ccañí» 
pao e.-tá de corista a l l í : 
nos espera la egran vía». 
Novedades. «La bala perdía». En la pcnúli ima 
sección de anteanoche se estrenó en Novedades «La 
líala perdía», zarzuela en un acto y cuatro cuadros, 
letra de Carlilos Allens-Perkins y mtísica del maes-
tro José Cabás. 
L a obra, cuyo argumento se rediico á la reden-
ción habilidosa do un padre, realizada por una niña 
de corta edad, gustó mucho, pues usfá hecha con 
pian conocimiento del teatro y frin las chocarrerías 
tan frecuentes en el rencro chico. 
La música es superior al libro. Se repitieron tres 
ó cuatro números on medio de entusiastas ovacio-
D( s. 
la, Juli ta Madrazo, que dijo muy 'b ien BU papel; 
lliáñcz y a lgún oíro. Los demás, muy mal. 
Cuando terminó «La bala perdía» salió al palco 
escénico BCÍS ú ocho veces el maestro Caba3. 
. J o s é CASADO. 
F O : R , L O S T I P L E S 
que s i r v e n eu los poblados , aunque sus es» 





cuelas e s t é n l l ann idas á 
e a t e g o r í a , t i e n e n , si o b t u v i e r o a 
m i e n t o s l e g a l m e n t e , l o s , in isu 
que los del casco de la p o h l r H 
ser t ras ladados p o r l a DelL-gí 
concu r s i l l o s . 
Son j u b i l a d o s los maest ros : 
n i h B e n í t e z , de R ú s ( J a é n ) ; 
anal B o r d a , de Z u n t e a i n ( N a v a r r a ) ; D . Gabriel 
Cas i r e s , de U z n a y o ( S a n t a n d e r ) ; D. josé 
B . I l c n n i d a , de l ' u y b l a del C a r a i n i ñ a l 'Co-
D o í i a Pctro* 
D . PeríectS 
r u ñ a ) ; D. Ib 
de Pedrny.a 
r r i ó n , de M; i / 1 
D . P r ; i n d i c o ! 
eclona) ; d o ñ a 
de Camarena 
de Puebla 
egov i . i ) ; dona V i c t o r i a O 
iegos de Caninos (i'aioncia) * 
e l v a . de Prast d*. Rey 'Ibr* 
F e l i c i a n a Bar r ios , sust i t iudl 
Toledo) ; d o ñ a ( i r eKo. i . i Sún* , 
chez, de San ta C r u z de la Z a i / a (ToV^o) , ' 
y dona Juana G u a r d i o l a , a u x i l i a r de Mo» 
re l i a ( C a s t e l l ó n ) . 
Se recuerda á loa gobernadores , p r e s i d e » 
tes de Jun tas p r o v i n c i a l e s , la o b l i g a c i ó n que 
t i enen de da r cuen ta i n n i c d i a t á r h c n t e al mi- ' 
n i s t o r i o de las posesiones del personal nom-
brado , t a n t o p o r concurso como por opo» 
s i c i ó u . 
Se desest ima la s o l i c i t u d de p r ó r r o g a d i 
l i cenc ia que , p o r n j í e r m o , so l ic i t a el au)d« 
l i a r de l a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de Ca L Ü ú a 
Sr. D T v e r n o i s . 
D e c o n f o r m i d a d con el Consejo se resuel-
ven los exped ien tes del m á e s t i o de Campa 
A g u i l a s y D . D a n i e l Marcos R o d r í g u e z . 
Se d i spone cesen en su cargo de vocalej 
de las Jun tas p r o v i n c i a l e s de Burgos dea 
Lucas Sabcy y D . A n g e l Sai/,, y de la dt 
So r i a , d o ñ a C i r a l l e r a s y D . Vicente Al* 
i varez . 
Otrí» a m a d o r n m e r t o . 
H o y se vc r i l i c aVá l n octava cornílfl 
de ¿tboiio, en la que se l i d i a r á n seis torov 
r , / 7 . , , ., _ I d e la ac red i tada eanader ia de los señoreé 
L i o J a n e i r o 3 - — E l a v i a d o r b r a s i l e ñ o j Herederos de D . V i c e n t t M a r U n e / , de Col* 
Quciro/. , que c a y ó desde gran al tura en 
Sao Paolo con su monoplano, ha su-
cumbido á sus heridas. 
F r e y l l e g a » R o m a . 
Roma 3.—Esta tarde, á las seis cuaren-
ta y cinco, ha aterrizado el aviador Frey 
en el a e r ó d r o m o . 
EII t i e m p o 
Signen los efectos de la depresión observada. 
Las lluvias continúan cdn alguna insistencia y 
con carActer general. 
E l viento, suave en intensidad, fué vario en di-
rección. 
lias provincias que han sufrido temporales más 
intensos fueron Madrid, Valencia, Granada y Cáco-
rcs. 
L a temperatura, buena. 
E n Madrid tuvimos la consabida tormenta, acom-
pañada de un fuerte aguacero, quo duró hasta las 
últimas horas de la noche. 
E n las últimas veinticuatro horas biciéronso las 
siguientes observaciones: 
Temperatura: máxima, 25°; mínimo, W ; presión 
701 mm. 
Indicación barométrica: lluvia. 
C E R C A D O D E C A R N E S 
D í a 3 de >Tnnio. 
IFacas.-Precio: de 1 , 6 5 á 1 , 7 8 pesetas k i l o . 
Ccrnic/'os.—De 1 , 3 0 á 1 , 4 5 . 
Corderos .—Be 1 , 3 0 á 1 , 4 5 . 
Ovejas .—De 1 , 3 0 á 1 , 4 5 . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Para contestar á las numerosas preguntas que 
se nos dirigen demle muchos Seminarios referentes 
á las condiciones en que pueden ofrecer los semina-
ristas E L D E B A T E durante las vacaciones de ve-
rano, asi como el importe de su suscripción, les ma-
nifestamos que se les servirá gratis en los meses de 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre & los quo envíen 
do cinco suscripciones en adelanto, acompañadas de 
«u importe, y por tres pesetas los cuatro mesis los 
quo sólo envíen de dos á cuatro suscriptorei. Cn to-
das las suscripciones hechas por los seminaristas 
rebajaremos 2 pesetas por año, y si el abono es por 
menos tiempo, el precio scrA el corriente. 
Muchos agradecemos á estos jóvenes entusiastas 
de nuestro independiente periódico sus trabajos y el 
m e n a r V i e j o , por los ap laud idos dieptroj 
Rafael G o n z á l e z ( M a c h a q u i t e ) y R u i ™ 
C ó n u z ( G a l l i t o ) . " 
L a c o r r i d a e m p e z a r á á las cua t ro y roo 
d í a . 
+ 
V i r a n t e Pas tor , I l k i i v e n i d a y M o f e s , 
t o q u e a r á n h o y en V a l e n i a ganado üe Sy* 
t a C o l o m a . 
E n B i l b a o , l o s n o v i l l e r o s A d o l f o , Guetn 
y M e l l a í t o se las « n t e n d e r á n esta taule cofl 
cua t ro reses de la g a n a d e r í a de O ñ o r o . 
E l do<-c Sel a c t u a l , y con m o t i v o (te Ia» 
ferias de San J u a n , se v e r i f i c a r á en S a l í * 
g ú n una c o r r i d a de n o v i l l o s , en l a que :lC* 
t u a r á n como espadas . l u á n DomínguC* 
( r u l g u i t a ) y Ped ro Pavesio í F o r m a l i t o ) -
+ 
M a n u e l D í a z , sob r ino d e l m a t a d o r de to« 
ros, M i n u t o , t o r e a r á él d í a dol Corpas c11 
H u c l v a , y e l 1 .5 de Sep t i embre en F110"^ 
b rada , estando t u t r a tos con otras empr? 
sas. 
* t u 
E n Palencia , y i o n m o t i v o de la wn» 
que a n u a l m e n t e se celebra cn esta cap i ta j 
t e n d r á l u g a r una g r a n cor r ida de toros p a " 
l a que h a n s ido con t ra tados C h i q u i t o at 
B e g o ñ a y P u n t e r e t . 
E n l a Plaza de T o r o s de la C iudad 
se v e r i f i c a r á el p r ó x i m o mes de Jubo u < • 
c o r r i d a m i x t a , l i d i á n d o s e dos nov i l los , q ^ 
e s t o q u e a r á A n t o n i o Lasheras , y trCíij 
r ro s , po r d i s t i n g u i d o s aficionados a 
de C ú c h a r e s . 4¿> 
Los amantes de l a fiesta " " ^ ¡ ' L ^ A 
de enhorabuena y con ellos . l o . y l . c M . - . 
d e m á s personas que de ella ^n<-•" -....ip , , 0 * 
Y pa ra d e m o s t r a r l o a h í va la .siguiente 
t i c i a : 
o L o s 
pu tados p 
d i p u t a d o s p o r M a d r u l y .a £, 1 
puuiuu* p r o v i n c i a l e s han acudido a n 
m i s i ó n de presupues tos , á pedir MU <; .. ( W / 
pues to sobre las co r r idas de toros ^ V . . 0 % 
ca del 6 0 po r 1 0 0 , á que asciende en ü P l > w -
yec to de s u p r e s i ó n de ^ s consumos. 
A l a conferencia a s i s t i ó e l i m n i s t r o de 1 K 
r i e n d a , v s & c o n v i n o recargar , sobre el T„ RM* 
Ida 
c ieuda , y se .conv ino recargar 
j o o que h o y se s n t ü í í a c c , o t ro 1 5 p w 
cuando e l especUioulo sea exp lo t ado por ^ 
D i p u t a c i o n e s p r ^ v i n c i a l e a . ¿ 
A h o r a , q u e se ¿ h i n c h e n los que con MflWJ 
i m p u e s t o veían d o s o p a r e c ^ l a nes ta 




























Año n . -NÚ!n.244. EL. DEBATE 
La supresión de los consumos. 
Como ¿ t a t a previsto, ayer tarde se 
a p r o b ó d e í i u i l i v a n i e n t e en el Senado el 
p r o v é e l o de ley suprimiendo el impuesto 
de consumos, e o n c u r r i e n d ó á la vo tac ión 
mucl ios m á s senadores de los necesarios. 
Desde primera hora estaban ocupados 
casi totalmente los e scaños y aunque ha-
b í a muchos diputados, por la extraordina-
r i a concurrencia se veía desde luego que 
las prescripciones reglamentarias queda-
r í an cumplidas. 
E l resultado fué: 1 7 8 votos en favor y 
63 en contra, d e s c o m p o n i é n d o s e la vota-
c ión en la forma siguiente: 
Senadores que dijeron .vi: 





T o t a l 
Senadores que dijeron n o : 
Conservadores 
Independientes 
Minister iales — 
Regionalistas 






m o s t r á n d o s e todos sa t i s fech í s imos del 
t r iunfo del Gobierno. 
T a m b i é n hablaron los minis t ros de los 
asuntos que cuedan pendiciucs de dis-
cus ión en las C á m a r a s . 
Ul t imamente se oenparon t a m b i é n de 
los,-asuntos de Marruecos, examinando 
las ú l t i m a s noticias recibidas acerca de 
la ag i t ac ión que se nota en la zona de 
Alc: ; / .arquivir . 
La r e u n i ó n d u r ó m á s de una hora, y 
al salir, los minis t ros se mostraban sa-
t i s fech í s imos del resultado de la v o t a c i ó n . 
T o t a l . 67 
E l s eño r obispo de S i ó n , ú n i c o prelado 
que estaba presente, ha votado en con-
tra. 
E l general Polavieja fué el ú n i c o con-
servador que v o t ó con el Gobierno. E n 
cambio el m a r q u é s de Morel la , í n t i m o del 
presidente del Congreso lo hizo en contra. 
E l Sr.' S á n c h e z Toca se abstuvo, no asis-
tiendo á la ses ión . 
Cuando el presidente del Senado anun-
ció que el proyecto quedaba aprobado por 
un to ta l de 2 4 1 entre los emitidos en fa-
vor y los en contra, los ministeriales rom-
pieron en una salva de aplausos. 
L a v o t a c i ó n de ayer ha sido la m á s n u -
merosa de todas las que se recuerdan, ve-
rificadas en el Senado. Se ha visto con ello 
que todas las cosas nue se v e n í a n dicien-
do ca r ec í an de fundamento y que lo mis-
i n o ' p o f el Gobierno r u é por los conserva-
lores se ha nrocurpdo llevar á la C á m a r a 
i'l mayor n ú m e r o de senadores posible. 
Como es natura l , 1os pol í t icos han co-
r i e i l t ado el resultado de la Vo tuc ión , sa-
cando las consecuencias s e g ú n su perso-
nal s ign i f icac ión; pero la generalidad se 
mostraban conformes en reconocer que" 
a Olí E l E l i l D i l l l i i E R I 
La i n K p e c c h M i de I«« c a r u c s . E l 
s e r v i c i o de 8 a ¡ e i d a d . 
L a s u s t i t u c i ó n del i m p u e s t o de consumos 
t rae consigo la necesidad de r eo rgan iza r m u -
chos se rv ic ios , y m u y especia lmente e l de 
l a i n s p e c c i ó n de las carnes. 
Prev iendo esta necesidad, el J$r. F rancos 
R o d r í g u e z p r e s e n t a r á a l Concejo una m o -
c i ó n referente á la o r g a n i z a c i ó n de l cobro 
de l a r b i t r i o y s e rv i c io de S a n i d a d en la 
carne . 
S i n a u m e n t a r el persona l , se e s t a b l e c e r á 
una I n s p e c c i ó n especial en las estaciones, 
a d e m á s de la I n s p e c c i ó n gene ra l ex i s t en t e 
en e l Ma tade ro . 
• • « r u n a d e n u n c i a . S e i n v e s t i í j a -
í^ará l a o c u l t a c i ó n de l a r i q u e z a . 
C o m o consecuencia de l a denunc i a f o r m u -
lada po r u n concejal con t ra e l m a r q u é s de 
C o r t i n a po r o c u l t a c i ó n de r i queza , e l s e ñ o r 
F rancos R o d r í g u e z a b r i r á una i n f o r m a c i ó n 
pa ra i n v e s t i g a r estas i r r e g u l a r i d a d e s y u n 
exped ien te en e l que se depu ren los hechos 
denunc iados . 
h a t í f c i d o u n t r iun fo para Canalejas, que. - ^ d r , . ^ montado por A p a t ; V i r e n / p 
Í.-.L.I i „ L ( „ * , „ n A.A ^ r t i A r . l e b r e l ; V o l o m , por S a r n a ; ( a p a b i l o , p 
se 
libe 
£ N E L H I P O D R O M O 
m ( l i B E l [ l E C i e i L L ( i S 
A y e r por l a t a rde c o n t i n u a r o n en el H i -
p ó d r o m o las pruebas del concurso h í p i c o . 
L a concur renc ia fué escasa. 
E n p r i m e r l u g a r se c o r r i ó l a « C o p a M i l i -
t a r » , p r e m i o d e la Sooicdad, 3 . 0 0 0 pesetas, 
d i s t r i b u i d o en v a r i o s de 1 . 0 0 0 , 500, 4 0 0 , 3 0 0 , 
dos de 2 0 0 y o t ro de 1 0 0 pesetas, m á s cua-
t r o lazos. 
E n el r ecor r ido t e n í a n que sa lvar 1 4 obs-
t á c u l o s . 
Puer ta de campo, u n m e t r o ; e m p a l i z a d a , 
1,10 m e t r o s ; paso de c a m i n o , r í a y m u r o , 
1,10 m e t r o s ; doble b a n q u e t a ; o p e u d i s c h ; 
ba r r e r a de campo , h á u d i c a p ; r í a en t re ba-
r r a s ; r í a ; ba r ra , h á u d i c a p : t r i p l e b a r r a , 1 , 2 0 
p o r 1 , 4 0 me t ros , y seto. 
Se i n s c r i b i e r o n 5 0 j i n e t e s , y los p r e m i o s 
s«. o to rga ron en el s i gu i en t e o r d e n : 
V i D A P A R L A M E N T A R Í A 
I 
S E N A D O 
(SKS1ÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 1011) 
Bajo la pres idencia de l Sr . M o n t e r o R í o s , 
y h a l l á n d o s e en el banco azu l los Sres. Ca-
nalejas y l ' i d a l , c o m e n z ó l a s e s i ó n á las t res 
y m e d i a . 
Las t r i b u n a s rebosaban de p ú b l i c o , y en 
los e s c a ñ o s v i m o s u n crecido n ú m e r o de se-
nadores . 
U n a vez aprobada el acta de l a a n t e r i o r , 
el s e ñ o r P A R D O B H L M O N T K r e p r o d u j o 
u n a p r o p o s i c i ó n sobre carreteras y e n t r ó s e 
en l a d i s c u s i ó n de los asuntos que i n t e g r a -
b a n e l 
O R D E N D E L D I A 
Q u e d ó aplazada hasta m a ñ a n a l a d i scu -
s i ó n de l d i c t a m e n sobre e l p royec to de las 
casas baratas , po r ha l la rse a t ó n i c o e l s e ñ o r 
S á n c h e z A l b o r n o z , que h a b í a de i m p u g n a r 
e l d i c t a m e n . ' -
A c o n t i n u a c i ó n d i s c u t i ó s e u n p r o y í e t o re-
l evando de l pago de l i m p u e s t o especial á 
D . Fe rnando de A n t ó n de l O l m e t , p o r l a re-
h a b i l i t a c i ó n d e l t í t u l o de m a r q u é s de Dos 
Fuen tes . 
I n t e r v i n i e r o n e l du tp ie d t B i v o n a , para 
i m p u g n a r l o ; el Sr . Canalejas , que encen t ro 
j u s t i f i c a d í s i m a l a e x e n c i ó n p ropues t a , a u n 
reconociendo los abusos que se v i enen come-
t i e n d o en estas concesiones, y e l Sr . A l v a r e z 
G u i j a r r o , que d e f e n d i ó el d i c t a m e n aduc ien-
do los excepcionales m é r i t o s en que se basa 
la p e t i c i ó n . 
E l d i c t a m e n q u e d ó aprobado . 
K l p r o y e c t o de c o n s u m o s . 
P r o c e d i ó s e á l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a de l 
p royec to de s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de con-
sumos . ¿ " J a * ! 
E l conde de E S T E B A N C O L E A N T E S d i -
j o que como ve que el G o b i e r n o va á t ener 
e l q u o r u m necesario, se ve en el caso de no 
vo t a r . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R m a n i -
fes tó que e l -p royec to que se i b a á v o t a í t i e -
ne dos aspectos; el e c o n ó m i c o y el p o l í t i c o . 
Desde el p r i m e r p u n t o de v i s t a t i ene u n a 
finalidad con la cua l y o s i m p a t i z o , m u c h o 
m á s cuando e l pres idente del Consejo h a d i -
cho que el p royec to es r e fo rmab le 
E l 
p o r s 
que n 
s n i dudas . Por s i m p a t í a y 
pues, v o t o el p royec to , 
e de M A N D A S e x p l i c ó su v ó t o 
:migo de las absi 
é s t e el ú l t i m o \ 
p o r 
nes, y desea, 
cine e m i t a en I 
uba e n l a j e f a t u r a d e l p a r t i d o S u e l v e s . ^ J u r a d o . M ó r e n a z 0 t ^ 
! G . de l a H i g u e r a ; M a t a c á u , p o r A p a r i c i o ; 
t y i p a n u n o , p a r a l o s c o n s e r v a d o r e s n a j Verdasca^ p o r R i a ñ o ; Embar sndo , p o r V i -
f . ido l í n t r o p i e z o , pues l a s c o n v e n i e n c i a s : llena,,, y E ú i b e s t i d o . por Salazar. 
d e l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a les h a n o b l i g a d o : D e s p u é s se ve r i f i có e l « C o n c u r s o de caba-
á t r a i c i o n a r la s i g n i f i c a c i ó n d e l p a r t i d o . '1 
Spn ba s t an te s l o s d i p u t a d o s c o n s e r v a d o -
res . -que á d u r a s penas se c o n t e n í a n p a r a 
n o h a c e r 
gustos peí 
á i ) . Ant ( 
d o e n est 
tr ibuyentc 
c ías : 
)óblica m a n i f e s t a c i ó n de dis-
n o se recataban para censurar 
10 Matas por haberse marcha-
; circunstancias á Carranza. 
odos contentos menos el con-
que suf r i rá las .consecuen-
ficaba en M a d r i d , á p e t i c i ó n de l a Sociedad 
de Ganaderos . 
E l concurso se d i v i d i ó en des par tes : l a 
p r i m e r a , pa ta po t ros y po t rancas de t res 
a ñ o s y 1 , 5 0 me t ros en adelante , y la segun-
da , para caballos y yeguas de c u a t r o á seis 
a ñ o s y de 1,54 met ros . 
T.a prueba o b l i g a t o r i a fué e l e x a m e n del 
mode lo y de los aires, s iendo presentados á 
Y a las cua t ro u 
d ipu t ados el s a l ó n . 
n a n lo: 
P resen ta ron caballos 
o rpa y Oquendo , el c 
D . R a m ó n Gue r r e ro . 
E n la t r i b u n a retr ia 
la l las y d i p l o m a s . 
los marqueses ñ i 
¡ude de T o r r e Aria? 
Oiputaüos que se proponen combatir a! 
Gobierno. 
A y e r tarde se reunieron en el Congreso, | 
los diputados conservadores ^eñoret» m a r - ; Cristina, las In fan ta s D o ñ a M a r í a Teresa 
q u é s de F í g u e r o a , L o m b a r d A r o , E s p a c í a , ^ D o ñ a Isabel y D o ñ a L u i s a , 3' los In f an t e s 
S a n j u r j o , M o r a l ( D . A n t o n i o ' , M o n y j D o n Car los , D o n Fe rnando y D o n A l f o n s o . 
LaiVla , Crespo A z o r í n , Seoane, G u t i é r r e z 
:ía Lean i s y C; 
okstos con el 
de la \ 
que ' S j ^ 
acordaron e x ' ^ i r dcs'lc el lunes que se 
cumpla*e^trielan.ente el reglamento d é l a 
C á m a r a , puMemlo que í'e cuente el n ú m e -
ro para abr i r la •sesióu y votacioncs\nomi-
nales. 
S e g ú n aseguraban esios séí íores d ipu -
tados, h a b í a n sido autorizados por sus 
jefes para adoptar esta act i tud, y k i man-
t e n d r á n firmemente. 
Las causas que. mot ivan esta c a m p a ñ a p. 
obstruccionista, par.ecc que sou asuntos 
de pol í t ica local nr.c ya fueron causa de 
la d imis ión del Sr. Ruiz ValarinOt de la 
cartera d o ' G o b e r n a c i ó n . 
L a Comisión da presupuestos. 
'Ayer tarde se r e u n i ó en el Congreso, la 
C o m i s i ó n general de presupuestos, acor-j 
dando cun t i r díc'tamc'h favorable en el c r é -
d i to ext raordiuar io de 2.200.000 pesetas 
solicitado para conmemorar el centenario 
d é las Cortes de C á d i z . _ | 
Los conservadores, d e s p u é s de an íp l i a 
d i s c u s i ó n , manifesiaron que f o r m u l a r í a n 
voto par t icu la r . 
La pornografía en Barcelona. 
M a ñ a n a probablemente e x p l a n a r á don 
Dalmacio Iglesias su anunciada interpela-
c ión sobre l a inmoral idad reinante en Bar-
celona. 
Las sesiones de Cortes y una moüiíicación 
ministerial. 
Dice u n pe r iód i co de la noche: 
( íConl i rmaudo lo que hace d í a s anun-
t iamos , se ha vuel to (1 decir esta tarde qug 
antes de terminar la semana se suspende-
r á n las sesiones de Cortes, y que pocos 
d í a s d e s p u é s l l eva rá á cabo el Sr. Canale-
jas una nueva modif icnción min is te r ia l , 
pasando á G o b e r n a c i ó n el Sr. R o d r i g á ñ e / . , 
y entrando en Hacienda e l ex min i s t ro de 
Fomente . Sr. S u á r e z I n c t á n . » < 
Las noticias que nosotros hemos reco-
gido no coinciden con las del colega, 
pues parece ser que el Gobierno tiene 
el p ropós i to de mantener abiertas las Cor-
tes hasta mediados de este mes. 
Elección parcial. 
Se ha firmado u n decreto, que en breve 
a p a r e c e r á en la Gaceta, convocando á elec-
c ión parcial para la p r o v i s i ó n de un d ipu-
tado á Cortes por Valdeorras. 
Este dis t r i to lo ocupa el Sr. C o b i á n ( h i -
j o ) , que ha hecho renuncia de é l , c r e y é n -
dose o c u p a r á est^ vacante su padre, el 
hoy,gobernador del Banco, que será elegi-
do por el a r t . 20. 
Recepción diplomática. 
"Ayer m a ñ a n a , á las once, se ha celebra-
no en el minis ter io de Kstado l a semanal 
recepc ión d i p l o m á t i c a , suspendida en . la 
tarde de ayer por tener que concurr i r el 
Sr. G a r c í a Prieto á las C á m a r a s . 
La recepc ión se ha visto concurr ida, 
u n i e n d o asistido el nuncio de Su Santi-
üítd, m o n s e ñ o r V i c o , y los embajadores. 
Consejlilo. 
I)espu,.-S (\c ;r> v o t a c ^ n sc rcu l l ic ron en 
m v í f 1 0 los ministros, cambiando im 
•••••••••i • o t mmm 
— Centro f!<; Defensa Social. 
re siiclablo Centro dará inañan: 
En esto simpático 
. á las SCMS v 111c-
tii iiij n-spoiidido y ivsjKindo la C 
1 á I03 lítalo:! do Onl.-'n Je 1 
Li prnmet^ 
B i c a r b o n a t o de sosa 
químicamente puro de Torres Muño? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 P£SMS 
L m ELIJPÍTSÍÍÍ! 
I j a s e s i ó n di© a y e r . 
A y e r , á las once y mecíi% de l a i n n ü a n a , 
c e l e b r ó s e s i ó n este- C e n t r o , a d m i n i s t f i a t i v o 
bajo l a pres idenc ia del Sr. D í a z A g e r o . 
D e s p u é s de l e í d a el acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r , se ap rueba , a s í como varaos d i c t á -
menes de las Comis iones de persona l y Be-
nef icencia . 
VA Sr . M a t a m o r o s p ropone l a ce lcbrac ié - ; i 
de dos sesiones por semana, o p o n i é m l o s e á 
e l lo los Sres. L a r ^ o Cabal lero y Prieta. 
K s t e v i l t i m o se ineomoda Imst^. la exage-
r a c i ó n , man i f e s t ando cpic debe c u m p l i r s e e l 
r e g l a m e n t o y t ra tarse m á s c a r i ñ o s a m e n t e á 
la m i n o r í a republ icano-soc ia l i s ta . 
E l Sr . Sanz M a t a m o r o s se encarga de re-
p l i c a r en tono a n á l o g o , y p o r fin, d e s p u é s 
de ined ia hora pe rd ida en e s t é r i l p o l é m i c a , 
a c o r d ó s e que quede sobre la mesa la p ropo-
s i c i ó n de l Sr . San/. M a t a m o r o s . 
D e s p u é s el Sr . L a r g o Caba l l e ro pro tes ta 
de que en e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l se cele-
b ren procesiones para v i a t i c a r á los enfer-
mos . 
L e contes ta con e n e r g í a e l v i s i t a d o r de l 
e s t ab lec imien to , .Sr. F r e i r é , q u i e n n iega 
e x a c t i t u d á las in fo rmac iones p e r i o d í s t i c a s , 
que tendenciosamente h a n t r a t a d o de seme-
j a n t e asunto . 
D e s p u é s de i n t e r v e n i r en l a d i s c u s i ó n va-
rios s e ñ o r e s , pasamos á otro a s u n t o ; á una 
p r o p o s i c i ó n de l Sr . P r i d a p i d i e n d o que has-
ta el 1 de E n e r o p r ó x i m o no se o b l i g u e á 
abandonar l a casa que d i s f r u t a n á va r i o s 
h u m i l d e s empleados del H o s p i c i o . Defiende 
su au to r la p r o p o s i c i ó n de referencia , ad-
h i r i é n d o s e á l o p ropues to el conde dé L i m -
p ias , que censura de prtsnda á o t ros empica -
dos, que s in tener dereeho á e l lo gas tan 
abus ivamente luz e l é c t r i c a y c a r b ó n . 
H l Sr. Cabal lero habla en c o n t r a / d e la 
p r o p o s i c i ó n del Sr . P r i d a , v e l a n d o p o r los 
p r e s t i g i o s del r e g l a m e n t o , a l cua l se f a l t a r í a 
si se aprobase a q u é l l a , pero dice que cuan-
do se hagan los presupuestos s e r á u n o de 
los que s o l i c i t e n aKí raeu tos t a n j u s to s y equ i -
t a t i v o s . 
Vuelven á ü s á r y has ta á abusar de la 
pa lab ra los Sres. P r i d a , conde de L i m p i a s 
y F r e i r é , y t r a s de d i scu t i r se va r ios asni l -
los de m e n o r c u a n t í a , se l e v a n t a la s e s i ó n 
á l a u n a y m e d i a . 
R e a o m c n d a m o s á n u e s t r o s l ec to re s que 
a l d i r i g i r s e á las casas q u e a n u n c i a m o s 
les a d v i e r t a n que l o hacen p o r h a b e r v i s t o 
* Acerca del resultado obtenido, | la i n s e r c i ó n de su a¡jftncu> en Eiy D R B A T f i . 
Santa Co loma , Santos y F e r n á n d e z L a z a , 
V i i l a m a n t i l l a , Servera , S i m o n e n a , S ó i d o s 
(marqués d e ) . Soler , So l fe r ino (duque d e ) , 
Supe rnnda (conde d e ) , T a m a m e s , T e v e r g a , 
Toreno , T o n n o , m a r q u é s de la T o r r e , ' i o n e s 
Cabrera , Tor res Taboada , T o r r o e l l a , T o r o , 
conde de U r q u i j o , conde de l V a l de E r r o , 
Va lde ig les ias , m a r q u é s de Va lde te r r azo , 
fiolla, V i l l a g o n z a l o , V i l l a l t a . 
F i n a l de l a s e s i ó n . 
D e s p u é s de los p l á c e m e s y enhorabuenas 
ob l igados , se reanuda l a s e s i ó n á las seis 
menos c inco (pues á las c inco menos c u a r t o 
p a s ó e l Senado á reun i r se en Secciones) , ba-
j o la pres idenc ia de l Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
Y d e s p u é s de darse cuen ta de l r e su l t ado de 
l a r e u n i ó n de Secciones, se l e v a n t ó la s e s i ó n 
á las seis en p u n t o de l a t a rde . 
C o m p a r a c i o n e s . 
Para que e l p ú b l i c o haga ICIJ comen ta r io s 
que le p lazca , á c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s 
las p r i n c i p a l e s votaciones hechas en e l Se-
nado dése le e l a ñ o 1 9 0 5 hasta e l d í a de ayer : 
1 9 0 5 , C o n v e n i o de E s p a ñ a y R o m a , 1 5 7 
votos s í y 3 6 n o ; t o t a l , 1 9 3 . 
1 9 0 2 , L e y de A z ú c a r e s , 1 7 2 s í y 4 5 n o ; to-
t a l , 2 1 7 . 
1 9 0 7 , L e y de comunicac iones m a r í t i m a s , 
1 4 1 s í y 5 9 1 1 0 ; t o t a l , 2 0 0 . 
1 9 0 6 , L e y de t e r r o r i s m o , 1 8 2 s í y n n o ; to-
t a l , 1 9 3 . 
1 9 0 7 , E x p l o s i v o s , 8 0 s í y 3 0 « o ; t o t a l , 2 1 0 . 
1 9 1 0 , L e y de l candado, 1 4 9 s í y 8 5 no ; to -
t a l , 2 3 4 . 
1 9 1 1 , Consumos , 1 7 8 s í y 6 3 n o ; t o t a l , 
2 4 1 . 
Es to demues t ra , no el t r i u n f o de l Gobie r -
no, s ino l a p r e s i ó n a n t i d e m o c r á t i c a y excep-
c iona l que pa ra l a s a l v a c i ó n d e l m a l h a d a d o 
p royec to ha e jerc ido el Gab ine t e que acaud i -
l l a el l i b e r a l í s i m o D . J o s é . 
CONGRESO 
A las t res y m e d i a el conde de R o m a n o -
nes ocupa la p res idenc ia . 
E n e l banco a z u l , el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n . 
' V - E s c a s í s i m a é o n c u r r e n c i a en los e s c a ñ o s . 
Cuando se va á leer el acta, e l s e ñ o r A M A -
C o m o p royec to p o l í t i c o , y o creo que a n t e . J)Q pj( |c qUe se iea ^ art> I05 re} r i a . 
a voz au to r izada d e l jefe nad ie debe s e n t i r n i en to . 
L o hace e l secretar io. D i c h o a r t í c u l o , es-
pceifica e l n ú m e r o de d i p u t a d o s necesario 
para celebrar s e s i ó n . 
H l s e ñ o r A M A D O : Y a ve l a p res idenc ia 
que n o h a y n ú m e r o suf ic iente , 
l a C á m a r a . ( R i s a s ) . I E l s e ñ o r L A M A N A se adh ie re á l o d i c h o 
A l g u n o s senadores p i d e n que l a v o t a c i ó n p0r e\ Sr A m a d o , 
sea n o m i n a l , y se procede á e l la . 1̂ P R E S I D E N T E : E n . v i s t a de que no 
w . . ! hav e l n ú m e r o de d i rmtados eme m a r c a el 
L a Y O t a d o n . . 11 n u m p r u ue u i p i . i a m ¡ue n u i i w t 
V e r i f i c ó s e con l a e m o c i ó n n a t u r a l y estan-
do l a C á m a r a a n i m a d í s i m a . 
En e l la se ve á casi todos los d i p u t a d o s y 
senadores de la presente l e g i s l a t u r a . 
-E l p ú b l i c c y es n u m e r o s í s i m o en las t r i b u -
El resu l tado de l a v o t a c i ó n f u é e l s i -
g u i e n t e : 
V o t o s 'á favor , 1 7 8 . 
E n con t r a , 6 3 . 
T o t a l , 2 4 1 vo tos . 
D i j e r o n que s í , los Sres. A z n a r , A l d c c o a , 
A g u i l e r a , C a l b e t ó n , P a l o m o , Ba rzana i l . na, 
O r t u e t a , A r i a s de M i r a n d a , H e r r e r o , Solso-
na , Ojeda , D í a z M o r e n , M e r i n o , Po rgas , 
Ba lce l l s , M á r q u e z , D e l g a d o P é r e z , Pastaras , 
A n n i ñ á u , S o p e ñ a , C a m o , P a r r é s , R o d r í g u e z 
de Cela, M a r t í n e z ( D . J u s t o ) , G o n z á l e z Pa-
r r a d o , D í a z A l v a r e z , P u l i d o , Cor tezo, Cas-
t i l l o ( D . R o d o l f o ) , P o m b o , Pe renguer , Juan 
D ó m i n e , L ó p e z de S á , L a n d e i r a , M u ñ o z Ro-
d r í g u e z , R o i g , V á z q u e z R o d r í g u e z , G u t i é -
r r ez , V i d a l , C e m b o r a i n , Pal les teros ( D . A . ) , 
P ico , Donoso , O l i v a , S á n c h e z A r j o n a , 1. " 
cios , Cendrero , M u ñ o z Jaraba, Ga l l ego D í a z , 
Cer rada , Pons, G a r c í a San M i g u e l , G a r c í a 
G ó m e z , Co to , Cas te l l R o d r i g o , M o n t e l l a n o , 
A l o n s o C a s t r i l l o , S u á r e z Guanos , . P é r e z Ca-
ba l l e ro , R o d r í g u e z Ca r rnc ido , G a r c í a G á l -
vez, M a r c h e l i n a , L ó p e z P e l e g r í n , M r l r t í t e g u i , 
Benpyas , J u á r e z , San M i g u e l , O l m c d i l l a , Ga-
l l a r d o , . R e i g , M a r t í n e z de l C a m p o , SOMKS, 
Tronedso , ' M u ñ o z de l C a s t i l l o , M o r a l e s A t -
i c n a , Garza , Motos,, R a m ó n y CajaJ, I ¿ s t c -
ba i f ( D . L e ó n ) , G a n n a , R u i z de l a T o r r e , 
Matesauz , C a l v o , L ó p e z M o r a , R e t o i ^ i l l o , 
os, Rozale jo , Tes tor , R o s e l l , Sacro L i r i o , 
A l v i r a , R o y o , Bosdh, M a t a i x , F r í a s , M a r -
t o s , ' G oh z á l e z B lanco , A g u i l a r de C a m p ó o , 
.Salvador, Maest re , Ca l l e ja , N a v a r r o .Rever-
te r , R u i z J i m é n e z , Po l av i e j a , .Suá rez I n c l á n , 
R o d r i g á ñ c z ( D . C ) , T o v a r , C h i n c h i l l a , T o -
r r e c i l l a , V i l l a u r r u t i a , .Santo M a u r o , V i a n a , 
C o r v c r a , .Roda , Tene r i f e , Pardo B e l m o n t e , 
M u n i , Z i \ , . i ; , G r o i z a r d , Taboada , P e ñ a , 
G a r c í a Ga r ro t e , Te jada , B i v o n a , V i l l a m a r , 
Ochando , F e r n á n d e z Caro , A l b o x , D á v i l a , 
L ó p e z M u ñ o z , A r a m b u r u , P o r t u o n d o , Santa 
M a r í a ( m a r q u é s d e ) , S á n c h e z R o m á n , San-
ta M a r í a de Paredes, M e l l a d o , G u l l ó n (don 
PÍQ)-, A l o n s o M a r t í n e z , A m b l a n ! , G u l l ó n 
( D . E . ) , . L a b r a , Casares^ S a r d á , Ce l l e rue lo , 
N c i r a , G a r c í a M o l i n a S , L a u r e n c í n , Rane ro , 
M o n t e r o R í o s , G a r c í a P r i e t o , R o d r i g á ñ e z 
( I V T i r s o ) , L u q u e , P i d a l , J i m e n o , Bone t , 
J u i i ó y , L a r a , T o r r e ( D . R e s t i t u t o ) , ü í a r g u i , 
C o r t , M a l u q u e r , E c h e g a r a y , M o r a l , L o y g o -
n i , I l e ra so , S a n j u á u , M e l g a r e s , V i l l a m o n t e , 
M o n d é j a r , Sa r t hou , M a r i a n a o , M u ñ o z Cha-
ves, V a l v e r d e , G a r a y , Gasset, S á i n z , Saave-
d ra ( D . A . ) y R u i z M a r t í n e z . 
V o t a r o n en con t ra de l a s u p r e s i ó n los se-
ñ ó l o s C é s p e d e s , To r r e s O r d u ñ a , R o l l a n d , 
L a s l i e s , T o r r e A r i a s , A g ü e r a , U r q n i j o (mar -
q u é s d e ) , U r q u i j o , A r i a s Sa lgado , Cano, 
A j a r í a , Cheste, I .uaces, R o d r í g u e z .San Pe-
d r o , A z c á r r a g a , M a n d a s , Casa-Valenc ia , D e l -
gado Z n l u e t a , Es t e l l a , A l e l l a , C a s t i l l o de 
C h i r e l , A g r e l a , A l v a r e z G u i j a r r o , Sanz Es-
c a r t í n . Seo de U r g e l , M o n t e j o , M a l l a d a s , 
Cabezuelas, Po r t ago , V i l c h e s , L ú e a de Tena , 
M o r e l l a , F e r n á n d e z P r i d a , A l v e a r , I v a n r e y , 
E n c i n a , M i n a , U g a r t e , Conde y L u q u e , L ó -
pez A m i g o , Car ranza , G r i g n y , T a r i f a , A v i -
les, Zuh in ' a , Tor res (duque de l a s ) , G i l Be-
c c r r i l , S á n c h e z A l b o r n o z , S i ó n , Elduayeu, 
F e r r á ' n d i z , Guzin. '#i Carba l leda , S c m p r ú n , 
D í a z C o r d o b é s , Tor reanaz , Santa C r u z , Ce-
n i a , D í a z C o b e ñ a , B e n i t o A c e ñ a , P e ñ a l v c r , 
A b n o d ó v a r (conde d e ) , T'Serclaes, y Bernar 
(conde de) i ; > 
Se a b s t u v i e r o n d e v o t a r por d i ferentes 
causas los Sres. A b a d a l , A g e l e t , A l o n s o Ce-
lada, A l o n s o M a r t í n e z ( D . L o r e n z o ) , A l l e n -
desalazar, A m p u e r o , A r i ó n ( d u q u e d e ) , ar-
zobispos de B u r g o s , Granada , S a n t i a g o , Se-
v i l l a , Tarragolaa, To ledo , V a l e n c i a , Va l l ado-
l i d y Zaragoza: A i r a z ó l a , BaCna, B a h í a , Ba 
Uestéros C o u t í n , B é j a r , B e l a s c o a í u , Bene t , 
B o f a r u l l , C a l d e r ó n , C a s t r i l l o y Orgaz , Cata-
l i n a , C é n e t e , C c r r a l b o , C i e r v a , Col lazo , Cen-
cas, C o r t á z a r , Crooke , G l í a v a r r i j ESUIMU 
Col lan tes , F o n t a l v a ( m a r q u é s de), G a r c í a y 
G a r c í a , G a v i a (conde d e ) , G i r o n a , Gonza-
lo/. V a l l a r i n o , Granada ( d u q u e d e ) , Guen-
d u l a í n , G u i r a o . 
L le red i a , H e r c d i a S p í n o l a , m a r q u é s de Iba -
rra, 1 ba r ra ( D . E . ) , Iba i r a ( D . T . ) , . ! ^ Cer-
da , L a g u n a , L a r i o s , L i n a r e s , L ó p e ? D o m í n -
g u e , L ó p e z D á v i l a , d u q u e de L u n a , M a l d o -
nado , M e n é n d e z Pe layo, m a r q u é s do M i r a -
flores, m a r q u é s de Mocha les , M o n e g a l , Mon-
te Pa lac io , Montes S i e r r a , Mora les ( D . G.) , 
m a r o u é s de N c r v i ó n , obispos de Can ;•: • 
G l i a d t X , Jaca, L é r i d a , M a d r i d , O v i e d o , Fa-
lenc ia , Scgov ia , O r d ó ñ e z , Pacheco, P c ñ a í l ó r , 
Perales, Picaven, P i d a l ( m a r q u é s de), Po-
l o , P tas t , P res i l l a , Pueb la del Maes t re , O u i -
r o g a , Raho la , R ie s t r a , Roca ( d u q u e de ' ía) 
R i v a s (duque deK Rodrigue* Cepeda, Saa' 
ved ra M o r a g a s , Sao r é d r o (duque d e ) . S á n -
ehez Toca. 7 
Concurso de aviación 
I£n e l a e r ó d r o m o . 
Poca a n i m a c i ó n . L o i n segu ro d e l t i e m p o 
I y l a ausencia de V e d r i n e s r e t r a j e r o n p l j ^ i ; 
r b l i c o . - , 
, Es te , en cuan to p a s ó l a l i o r á a n u n c i a d a 
para e l comienzo ele los vue los , d e m o s t r ó 
| c o n c laras s e ñ a l e s s u i m p a c i e n c i a . 
L o s av iadores , en v i s t a d e l fuer te v i e n t o 
que re ina , d i scu ten con los comisa r ios y los 
1 m i e m b r o s del C o m i t é sobre l a conven ienc ia 
de suspender los vue los , 
j A las siete y cuar to d e c i d i ó s e suspender 
el e s p e c t á c u l o . 
E l p ú b l i c o r e t i r ó s e en t re pro tes tas , r ea l -
- mente i n ju s t i f i cadas , pues la p o s i b i l i d a d de 
una desgracia p r o d u c i d a por l a fuerza del 
, v i e n t o aconsejaba l a s u s p e n s i ó n . 
f ' a r a la o y 
H o y . si el 
r á n laS p rueb 
Para el v i a i 
I Sal idas de l a e s t a c i ó n 
tafe-directa (c inco t rene 
: 1 4 . 1 5 , 1 7 y 1 9 -
Regreso de Jetafe-ATic 
( n e s ) . — A las g , T o , ' 9 , ^ 4 ; 
1 3 , 4 0 , 1 4 , 1 5 , 1 0 , T6, 16 ,45 
! 1 0 , 3 5 , 1 9 , 1 3 , 1 9 , 4 0 , 20,̂ 0 
¡ 2 i , 4 5 - ' 
Regreso de Jé ta fe -d í t e< 
' A las 7 , 1 - , 8,53, 11,50, 1.] 
I Ivos b i l l e tes pa ra pre 
1 se venden en l a taqt í iUs 
i Jeta fe y en el loca l del 
de l a V e g a , 4. 
se v e n r ca-
li p r o g r a m a . 
disp(Jher de 
icha , p o r l a 
¡ e s ) . — A bis 
.de A t o c h a pa ra .Je-
s ) . — A las 8 , 4 5 , 12, 
ante ( v e i n t i d ó s t re -
' IOJÍ 1 1 , 1 2 , 1 0 , 1 3 , 
i . 1 7 , 3 0 , 1 7 , 5 0 , 1 8 , 1 5 , 
1, aofa^, 2 1 , 2 1 , 2 5 y 
' 1 (siete t r e n e s ) . — 
,6, 1 , 6 , 5 0 , 1 8 , 4 0 y 2 0 . 
s o n d a r e l concurso 
a del a e r ó d r o m o de 
A e r o - C l u b , V e n t u r a 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y C U L T O S D E HOY 
D o m i n g o de P e n t e c o s t é s ó de E s p í r i t u 
5aní() . -T-Nuestra S e ñ o r a de Grac i a y d e l a 
.Salud, Santos Franc isco Caraceiolo , M e t a d i a -
nes y A l e j a n d r o , confesores; .Santos D a c i a 
no, Q u i r i u o , C lo tco y R i u t i l o , m á r t i r e s , y 
Santa S a t u r n i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
e l C a r m e n , y c o n t i n ú a so lemne novena á la 
. S a n t í s i m a T r i n i d a d , p r ed i cando en l a m i s a , 
á las d iez , D . M a r i a n o A l c ó n , 3' todas las 
tardes, á las seis, el padre E n r i q u e R o n , de 
la Orden de Predicadores . 
E n la^? pa r roqu i a s , á las d iez , m i s a canta 
da, con e x p l i c a c i ó n del E v a n g e l i o p o r sus 
respect ivos p á r r o c o s . 
E n l a p a r r o q u i a de .San S e b a s t i á n , p o r la 
m a ñ a n a , á las ocho, misa de c o m u n i ó n para 
el A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n , y po r la t a rde , 
á las seis y m e d i a , e jerc ic ios c o n S u D i v i n a 
Majes tad de man i f i e s to . 
E n l a de .San I lde fonso , p o r la m a ñ a n a , 
•á las siete y m e d i a , misa de c o m u n i ó n gene-
ra l para l a G u a r d i a de H o n o r , y p o r l a taf* 
de, á las seis, e jercicios , con s e r m ó n á cargo 
de D . A n i a n o L ó p e z . 
E n l a de San A n d r é s , p o r la m a ñ a n a , á lar, 
ocho, m i s a de p r i m e r a c o m u n i ó n , y á las 
diez, m i s a solemne. 
E n el S a n t u a r i o de l Pe rpe tuo .Socorro, pol-
l a . m a ñ a n a , á las ocho, misa de c o m u n i ó n 
para l a A r c h i c o f r a d í a de l C o r a z ó n E u c a r í s 
t i c o , y á las d iez , l a so l emne ; po r la t a rde , 
á las seis, e jercicios, con S. D . M . de m a n i -
fiesto, y s e r m ó n á cargo del pad re R o d r í 
guez. 
E n las Re l ig iosas Concepcionis tas de la 
L a t i n a , p o r l a m a ñ a n a , á las ocho, t e rc ia 
cantada, y á las nueve, m i s a so lemne. 
E n las Ca la t ravas , por Ja m a ñ a n a , á las 
siete y media , se d a r á l a b e n d i c i ó n p a p a l á 
los H e r m a n o s Te rc i a r io s de San F ranc i sco 
de Pau la y á todos los fieles que as i s tan d e 
b idamen te preparados. 
E n las Re l ig iosas d ¿ G ó u g o r a , p o r l a m a 
juana, á l a s nueve , m i s a solemne y T c r t i a 
cantada , con S. D . M . de manifiesto. ' 
E n e l O r a t o r i o del E s p í r i t u .Santo, p o r l a 
m a í h m a , 'á l n ^ diez, misa so lemne con ser-
m ó n , y á c o u l i m i a c i ó n sc d a r á á los fieles la 
b e n d i c i ó n papa l , y p o r l a t a rde , á las c inco 
y med ia , t c i i i ; i n a el sep tenano cu h o n o r d e l 
E s p í r i t u Santo. 
t £ n 4afi /Rthgiosas Rcpara í lpras termino. e l | 
t r i d u o en honor de l S a n t í s i m o Sac ramen to ; 
por l a m a ñ a n a , á las Qcho, misa de c o m u n i ó n 
genera l , y p o f la l a rde , á las cua t ro y med ia , 
ejercicios del t r i d u o , que t e r m i n a r á con so-
lemne p r o c e s i ó n p ú b l i c a del S a n t í s i m o Sa-
c ramen to y solemne reserva. 
En San I g n a c i o c o n t i n ú a l a noven . i en 
honor de la S a n t í s i m a T r i n i d a d ; p o r la ma-
fia na, á las diez y m e d i a , mi sa so lemne, y 
po r l g ta rde , á las seis, e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Ma je s t ad , e s t a c i ó n , san to rosar io , 
novena , s e r m ó n y solemne reserva. 
E n San I .n is de los Franceses, p o r l a ma-
ñ a n a , á las diez y m e d i a , mi sa so lemne, con 
S. D . M . de man i f i e s to , y p l á t i c a á ca rgo del 
s e ñ o r rec tor . 
E n l a ig les ia de M a r í a A u x i l i a d o r a , p o r l a 
m a ñ a n a , á las seis, ocho, diez y once, misas 
rezadas, e x p l i c á n d o s e el Santo E v a n g e l i o en 
las de diez y once, y po r la t a rde , á las cua-
t r o y m e d i a , p l á t i c a y b e n d i c i ó n de .Su D i v i -
na Majes t ad . 
E m p i e z a e l mes de M a r í a A u x i l i a d o r a . 
E n la ig l e s i a de l a P a s i ó n , p o r l a t a rde , á 
las seis, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , e s t a c i ó n y 
santo rosa r io , y á c o n t i n u a c i ó n , .solemne re-
serva. 
E n los Serv i tas (San N i c o l á s ) , p o r l a tar-
de, á las seis, ejercicios con s e r m ó n . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de la D o m i -
n i ca , con r i t o doble de p r i m e r a c l a s c , ^ c o n 
oc tava p r i v i l e g i a d a , y color e n c a m a d o . 
Se gana i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . - N u e s t r a .Se-
ñ o r a de los Dolores en los Se rv i t a s , A r r e -
pen t idas , Cabal lero de Grac ia , C r i s t o de l a 
S a l u d , San L u i s , San S e b a s t i á n , Santa Te -
resa, San Jus to , C a r m e n , Santa C r u z y .San-
ta B á r b a r a . 
E s p í r i t u San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . T u r -
n o : San I g n a c i o de L o y o l a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
rauo su Rea l A r -
sclavos en los sie-
n t r e l a Pascua de 
i t e c o s t é s . 
elofirios merece el 
liiforiüaoíones eclesiásticas 
D E JLA D I Ó C E S I S 
C o n g r a n s o l e m n i d a d y con e x t r a o r d i n a r i a 
as is tencia de fieles t e r m i n a r o n e l d í a 2 en 
l a hermosa p a r r o q u i a de San J o s é las fun-
ciones que en honor del S a n t í s i m o Cr i s t o 
de l Desamparo ha c e l í " 
c h i c o f r a d í a de i n d i e n o s 
te v ie rnes que m e d i a n 
R e s u r r e c c i ó n y l a de P( 
Grandes y calurosos 
s e ñ o r m a g i s t r a l de To l edo , D . F ranc i sco 
F r u t o s V a l i e n t e , que es tuvo encargado cíe 
los sermones en todas las func iones , r ec i -
b i e n d o todo g é n e r o de fe l ic i tac iones p o r el 
hennoso d i scurso que en e l ú l t i m o d í a pro-
n u n c i ó p o r l a t a rde . 
L a i g l e s i a , a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a d a y de-
corada, de cuyas paredes p e n d í a n elegantes 
co lgaduras y g r a n p r o f u s i ó n de a r a ñ a s , a s í 
como e l adorno del a l t a r , con severo g u s t o 
y e legancia , deb ido á la d i g n í s i m a camarera 
s e ñ o r a de A m e z ú a , c o n t r i b u í a n á l a g r a n -
d i o s i d a d de estos cu l t o s . 
L a pa r t e m u s i c a l , á cargo de l a C a p i l l a 
Mateos , e j e c u t ó m a g i s t r a l men te l a g r a n 
m i s a en do del maes t ro G o n n o d ; e l Bcue-
d i c t u s , para voces de n i ñ o s ; T a n í t u m c r g o , 
á cua t ro voces y cora l de n i ñ o s ; P a ñ i s A n -
g e l u s , á solo de b a r í t o n o y coro d e l maes 
t r o .Mateos, y e l c é l e b r e Mise re re de l macs 
t r o l i s i a r á 
1 3 ¥ C í S i ñ S 
E l d í a 2 1 se i n a u g m a r á l a E x t - o s i c i ó n de 
« ^ « ^ ^ " ^ 
t i n ú a n la demanda de hojas paro m 
c r i p c i ó n de los elel t t?lare8 con ' - ' 0 * 
esta E x p o s i c i ó n , l a Comiaión ejecutha O j 
la m i s m a nos ruega hagamos saber & 
exposi tores que en su obsequio , y ^ c n n 
do á las fundadas r . ' /oucs que han imjM* 
d i d o á a lgunos efectuar antes l a i n s c n j * 
c i ó n , é s t a c o n t i n ú a abier ta y puede ve i j f i -
c a r s ¿ en la D i r e c c i ó n de la ExpoMCióJ, 
plaza de Celenque, n ú m . 1 , ent resuelo , de 
cua t ro de la tarde á ocho de la noche. 
Pero 1 1 0 e s t á d e m á s a d v e r t i r que l o í 
p rop i e t a r i o s de perros y gatos sc- exponen ft 
que 1 1 0 se d i sponga de j au las para MI ejem-
plares (no obs tante haberse a m p l i a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n de las j au la s en un prine, i ; i . . -
encargadas) si d e m u r a n por muchos oras 
la i n s c r i p c i ó n , dada l a i m p o s i b i l i d a d df 
c o n s t r u i r en u n p lazo breve una tercera 
serie de el las. 
No es c o n d i c i ó n precisa la nrcsentacww 
de Ibs gatos y los p á j a r o s en el acto de la 
i n s c r i p c i ó n , y se recuerda que estos ú l t i -
mos s e r á n e x p u c s t ó s en j a u l a s de l a pro-
p i edad de los expos i to res . 
N u e s t r o corresponsal en M e d i n a de Riose-
co nos c o m u n i c a que por efecto de u n a es-
pantosa t o r m e n t a que se d e s e n c a d e n ó el d í a 
1 sobre aque l pueb lo c a y ó en e l m i s i n o u t U 
e x h a l a c i ó n , de l a (pie fué v í c t i m a u n i n d i v i -
d u o l l a m a d o J o s é E s p i n i l l a . 
O t ro s dos hombres , l l amados A n t o n i o V a -
quero y F l o r e n c i o V á z q u e z , s i n t i e r o n t a m -
b i c n los efectos de la e x h a l a c i ó n , aunque n o 
de t an funesta manera . 
L a r e c a u d a c i ó n de H a c i e n d a en M a y o r e 
presenta u n a baja de 5,33 m i l l o n e s de p e 
setas, po r las razones que cons ignamos en 
o t r o l u g a r , y la de los c inco p r i m e r o s mese* 
de l a ñ o u n alza de 7.500.000 pesetas. 
Con m o t i v o de la estancia en M a d r i d d e í 
P r í n c i p e F u s h i n i , que v i s i t ó e l m i n i s t e r i o 
de M a r i n a y e l Museo N a v a l , e l E m p e r a d o r 
del J a p ó n ha concedido l a g r a n c ruz d e l 
Sol Nac ien t e a l ex m i n i s t r o de l a Corona 
D . D i e g o A r i a s de M i r a n d a . 
U n a C o m i s i ó n de revendedores v i s i t ó ano* 
che a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n para pe-
í d i r l e nuevamen te que se les au to r i ce á ejer-
I cer su o f i c io . 
L a B o l s a 
B c L o J x x x x l O d o I O I X 
COTIZACIÓN OFICIAL 
E n l a i g l e s i a de las Ca la t r avas , l a Vene-
rab le O r d e n Tercera de .San F ranc i sco de 
Pau la r e c i b i r á h o y d o m i n g o , á las nueve y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , en el a l t a r m a y o r l a 
b e n d i c i ó n p a p a l que t i ene conced ida . 
M M > J K K * J . y f U f U K # M i 
E n l a p a r r o q u i a de San A n d r é s se cele-
bi^ i rá h o y solemne f u n c i ó n r e l i g i o s a en ho-
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a de Grac ia . 
L a h c r i i u sa efigie de la V i r g e n l u c i r á u n 
h e r m o s í s i m o m a n t o b l anco bordado en o ro , 
c u y a d o n a c i ó n se debe á l a R e i n a D o ñ a Isa-
be l I I . 
A y e r se c a n t ó u n a solemne salve á toda 
d i r e c t o r de l a C a p i l l a Conc ie r tos Sacros, don 
Ju l io - C a m i n á i s . 
K l a r t í s t i c o t e m p l o de San A n d r é s se ha 
v i s t o m u y c o n c u r r i d o de fieles d u r a n t e los 
d í a s de l n o v e n a r i o . 
InUrior 4 por 100 contado., 
ft > pin cornent* ... 
» > F m próximo 
AmortiiabU 4 por 100 
| » i por 100 
OitíllM hipotec»nM 4 por 100 
, B*nco d« Eípafi» 
Banco Hipot«cario 
I Banco do CaaulU 
B^nco Kspafiol da Crédito.-
Banco Español del Río da la Plata. 
j Banco Central Moxicano 
Banco Hinpano-Amencano 
Compañía Arrendataria de Tabacoa. 
EsploaiToa >• 
Aiucorera» Praforentea 
» * Oidinarme ..• 
> Obligacionet 
Nortea ~ 
Kiancoa: Paría, tiita 
Libros: I 'vista 
•ÜT KIOB 
BOLSA DE BARCELONA 
| Interior . 
: Nortea .. 
! Alicantes 








































BOLSA DE PARÍS 
ICO. 
SUMARIO DEL DlA 3 DE MAYO 
WffafateHb de Es tado . Rea l decreto con-
vocando á u n tercer concurso en t r e e s p a ñ o l e s 
ó ent idades e s p a ñ o l a s , para l a c o n t r a t a c i ó n 
de l se rv ic io de comunicac iones m a r í t i m a s 
i n t e r c o í o n i a l c s de l a s posesiones e s p a ñ o l a s 
de l G o l í o de G u i n e a . 
- - O t r o sacando á p ú h l i c a subas ta ,*en t re 
personas ó ent idades e s p a ñ o l a s , l a a d q u i s i -
c i ó n é i n s t a l a c i ó n de una e s t a c i ó n c o m p l e t a 
de t e l e g r a f í a s in h i l o s , con des t ino á la i s la 
de Fe rnando P ó o . 
M i n i s t e r i o de Crac ia y Ju s t i c i a . 'Real de-
creto d i c t a n d o reglas para la r e o r g a n i z a c i ó n 
del Cue rpo de escribanos do a c t n a c i o i í e s . 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Real decreto auto-
r i z a n d o a l m i n i s t r o de este d e p a r t a m e n t o 
pa ra .da r de baja en Ir.s. l i s tas de los buques 
de la A r m a d a y enajenar , p o r coac tuso , el 
con t ra to rpedero D e s t r u c t o r y c a ñ o n e r o M a r -
t í n A l o n s o P i n z ó n . 
— O t r o í d e m i d . i d . para a d q u i r i r u n o , 
dos ó t res juegos de calderas acuo tubu la res 
de tubos rectos, con des t ino ¿ los c a ñ o n e r o s 
t i p o D o n A l v a r o de B a z á n . 
M i n i s t e r i o de la G o b c r } i a c i ó n . Rea l de-
creto a u t o r i z a n d o al m i n i s t r o de este depar-
t a m e n t o pa ra el a r r e n d a m i e n t o de u n ed i -
ficio con des t ino á los ta l le res . M u s c o y K s -
cuela del Cuerpo de T e l é g r a f o s . 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . Real decreto d is -
pon iendo quede redactado en l a f o r m a que 
se i n d i c a el de 7 de O c t u b r e de 1910. 
— O t r o au to r i z ando á l a J u n t a d e l obras 
del p u e r t o de A l i c a n t e para e m i t i r u n em-
p r é s t i t o de c inco m i l l o n e s de pesetas. 
— O t r o o to rgando á D . T r i n i d a d R u i z y 
T o r r e s , vec ino de Barce lona , en todas las 
posesiones e s p a ñ o l a s de A f r i c a , e l t e r reno 
de d o m i n i o p ú b l i c o que, á j u i c i o de las 
au tor idades competentes , sea necesar io para 
l a i m p l a n t a c i ó n , e m p l a z a m i e n t o y s o s t é n 
de almacenes generales de comerc io y esta-
ciones c a r b o n í f e r a s . 
— O t r o n o m b r a n d o pres idente del Consejo 
S u p e r i o r de F o m e n t o , á D . AtnÓS Sa lvador 
y R o d r i g á ñ e z . 
O t r o n o m b r a n d o vocales de la C o m i s i ó n 
pe rmanen te de l Consejo S u p e r i o r de Fo-
m e n t o , á D . A n t o n i o G ó m e z V a l l e j o , d o n 
L u i s P a t i n o y Mesa, m a r q u é s de Caste lar , 
y á D . Franc i sco P e r n a r d . 
• — O t r o d i s p o n i e n d o que U . G a b r i e l L ó p e z 
O l i v a s cese en el cargo de voca l de l a Jun t a 
de M o n t e s . 
— O t r o declarando j u b i l a d o al inspec tor ge-
ne ra l de p r i m e r a clase del Cuerpo de Inge -
nieros de M o n t e s , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
p r i m e r a clase, I ) . A n t o n i o G a r c í a .Maceiva . 
—Pt ros concediendo l a g r a n c ruz de la Or-
den c i v i l de l M é r i t o A g r í c o l a á D . Telesforo 
D í a z G u t i é r r e z , D . Jorge L a u f f e r y K a p p , 
D . Rober to R o b e i t S u r i s G o r g o l l , conde de 
T o r r c l l a de M o n t g r í , y á M . F e r n a n d o G i l l i s 
F a d o u l . 
—Rea l o rden sobre v i s i t a de i n s p e c c i ó n á 
l a Sociedad M o n t e B e n é f i c o de Q u i n t a s ( 
l i q u i d a c i ó n ) , d o m i c i l i a d a en C o r u í í n . 
— O t r a declarando caducada l a Real orden 
de 5 de E n e r o ú l t i m o , en la que se d i s p o n í a 
l a i n s c r i p c i ó n del M o n t e B e n é f i c o , Seguros 
de Q u i n t a s , d o m i c i l i a d a cu C o r u ñ a . 
— O t r a declarando en l i q u i d n c i ó n á la Aso-
c i a c i ó n L a P i c v i s i ó n de A r a g ó n , d o m i c i l i a , 
da ' en Z t i t t g B M . 
— O t r a d ic t ando reglas pa ra l a c e l e b r a c i ó n 
de l a A s a m b l e a Ue 1 / A m i c h de l l ' o ! 1« l a 
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ESPECTACULOSPAHA HOY 
P R I N C E S A . — Compaftía drauiúürft j ta lunn ^ 
Ul t in i ia íuncíones.—A laa n u o y c . - l l r ap í ' á a F i a 
CO.V£DIA.—Compíi.fna italiana de Opérela. 
l i s nueve y «netiia.— Precios p o p y l u r c - l ' r .. . » 
A las cifatro y media.- Precios pppühkToB.—-IA c i 
t$ÍÉ c la fórmica. 
APOLO.—A IIWJ nuevo.—La suorio lio I^rJcIita.-
A la<= diez y cunr to . -La bolla Olimpia.—A laa onc* 
y media.—La suerte <lc Isaltclito. 
A ha cuatro y media.—Los madgyarce. 
COMICO . -A las cuatro (doblo).—Loa viajes d» 
(iuliivor.—A iafi seis y media (doblo).—Los viaioi 
d« Üidlivoi'.—A las diez (doblo).—Gente tnenudtn 
PAHISH.—A laa cuatro y media y nueve y cnari 
tn.—La maravillosa .troupe iapoucM OUbc, el (-o 
Jchrado ventrílocuo Sauz, loa seis deluda y (QJI 
\a IVKÍVO comijuñía do circo quo duib'O WiUitua 
I W i s h . 
MARTIN.—'feniporada de verano.—A Jae otm | 
media Je la mañana.—Gran inatinéo infantil « 4 
n í a Je juguotcs, pdículaH y los clovnia oxcéntfieo» 
A las euotro y mudia.—Los Croara l 'Vrea, Claudii 
na, Petit Servia, la» liormanas Leal y Tho Bulai 
úoftis. 
A \an eeis do la tardo.—Regalo do cliouquok» 1 
laa sefloras. 
BENAVENTE.—A las doce'.—Gran matinóo ia$ 
funtil con regalo de juguetot. 
Do cuatro h dooe y ouaifo. - Sereiones continuoi 
do cinomfttógrr.fo.—Novedad y oe(renos. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CElV. 
TRAL.—Sooción continua do niiovo A doco y modia 
d»! lu Mtpbfl.~-4.000 nietroH de pclículu».—Conciorto. 
por la U c J a del legimiento doi Roy.—Cafó y cwy 
vocerín. 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal Polí í t i lo .)-* 
Hkntmg cuLierto.-CinemaUSgraío.-Abierto todos lo í 
días do 10 A 1 y de 3 í B. -Modca, moda; miércoh* 
y Bálaoos, carreras de cintas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cuntro. - PartMo 
& 6í> íantos entre Alócala y Machín (rojoe) cotilnj 
Chiquito do i r á n y Li ínr ra^a (azulw). 
E f u n d o partido A ílfl ta-Uoo eñ tH ÍHidom y U » 
dc-ato (roicu) contra Juauilo y Pdoía ía¿ulufl). 
PLAZA DE TOROS D E M A D R I D . - / V t a e « pr>, 
rrida do «bono.—A las nuaím y meitia Seif (OM 
de loa h.«r(vlerop do D. \ IOM.Í» MartÍDir-MapadM: 
I M P R E W T A Y E S T C R g O T i P U 
. . . 37, SAN MARCOS, 37 ,1 
Domingo 4 de Junio 191 í. F T L D E S A T E : Año 11 - N ú m . 2 4 4 . 
f f ^ l oo lóxx . M ^ i t i ^ i d do ^ t i o ^ l c s x^ox-a i-0Krvlo. I P l l i l l ^ ipara Mtta tooixdit... PEZ, 24 , F.SOUJHA fl Lft CALLE DEL M*- .a tf£ SAMTft AMA. NO EQUIVOCARSE, 
• B £ • w É i 
IfiS ^.y • C l s t é r c l e n w e s 
VULGO TRAPENSES DE SAN ISIDRO 
d e B a T r a p a 1.a m a r c a . . . 
é & f a m i l i a 2 . a m a r & a . . . 4 6 0 g r a m o s 
e c o n ó m i c o 3 . a m a r c a • . . 2 5 0 g r a m o s 
1 4 , 1 6 y 2 4 
1 4 y 1 6 
P E S E T A S 
1 , 2 5 , I , 
1 , 5 0 , 1 , 7 
I y 1 , 5 5 
, 1 , 7 5 , 2 y 2 , 5 0 
, 2 y 2 , 5 0 
C a j i t a s d e m e r i e n d a , 3 p e s e t a s , c o n 6 4 r a c i o n e s . D e s c u e n t o s d e s d e 5 0 p a q u e t e s , 
P o r t e s a h o n a d o s d e s d e 1 0 9 p a q u e t e s h a s t a ¡ a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a . 
S e f a b r i e a c o n e a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s , 
A l d e t a l l e n l o s p r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s . 
A H I S P A N O I N G L E S A . A L M A C E N D E P A N O S 
P a ñ e r í a y f f o r r e r í a 
e i i l o s p a r a $ * a e e r 
d e l p a í s y e x í r a t a j e r a . F U E M C A B R A I ^ 5 7 . P r e c i o s d e f á b r i e a . E s p e c i a l i d a d e n a r 
-9 l i f » r e a & 9 p a ñ o s p a r a c a r r a a j e s ^ p a r a e a m p o 5 v e s t i d o s d e s e ñ o r a ^ e t c . 9 e t c . 
MUEBLES DE LUJO 
A N T I G U O S Y M O D E R N O S 
C o m p r A , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e » y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J c a ú s . e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
1 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
E M P O 
H DE VHflTHS DH 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son la» oirounstauolns que BO reunon farorablemen-
ta para la {ÍVMX valía de esta conocida j acroditada Casa. E 
gran Lr.unuo ss su oltonto. Ahora, todas las secoione* de la 
Exposic ión presentan nuevos motivos para justifloadas ala 
bauzas. P K E L I O F I J O . 
í 
Único establecimionto de i O K 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i í O S , O O . 
Teléfono 
I . S 4 á . 
cura la tuberculosis, catax̂ ros crónicos y todas las »faccio-
nes del aparato respiratorio. 
L A R I C O T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean cte carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
! o í o m íavora!¡!s3 dsl Instituto oficial bacieriolágioo de ülfonso V I 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t t a a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Ccrdeira. 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
"VIOEI^TTE T E Í S T A . 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de ca rp in t e r í a religiosa. 
A c t i v i d a d daniostrada en los múl t ip le» « n c a r g o s , debido 
al i u ime r«s o é instruido pereanal.—No se canstruyen tra-
bajos de 3." clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la f o r m p d M : \ m \ % l e n i . csnillor, M u d a 
m MÁS p t m a A s 
Con los supositorios Victoria á la gl i ce-
rina solidilicada so dcstiorra el estreüi-
miento. Caja, 1,50. 
• V I C T O R I A , 3ST.0 8 , ^VTAIDPlXr) 
m , i v m \ n m m 
Eladio Snnr (León, 3 p 6.J 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,68; cristalerías, 38: 
pieau-.s, 4,75, Surtido espe-
cial par.i conventos, fondas 
j cisas de viajeros j obje-
tos p i r a regalos. Todo á 
procios de fábrica. 
León, 3 y 5. Visitad estacm 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I V O S D E M E S A 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICAiSA á 2 0 , 2 5 y 30 p é s e l a s . 
Oe GABÁN á ?.0, 35 y 40 pesetas. 
V EN TA D E C O R T E S OS T R A J E S (3 metro*) en Caeros del 
Ftu'í, desde 10 peseta*; en PaieHa Franceta, doade 15 pesehis; 
en '.-?(••, •)* mylctp; desde 20 ponelafl; rRn«n« « x i r » • i i p « r l o r « « , 
desde 2» paaetaa. L O S ÚLTIMOS I-TOURINES. 
Casa Cabiedes--6, Fuencarral, 6 
T i a n d a y e n t r e s u e l * . F r e n f t * « a l i a D e s e u g a F i o . 
NOTA. Rei l iznoión de Oonforoionoa para NfÑOS J O V E -
NES f C A B A L L E R O S á p r r e l o a m u y baratos j üjntt. 
BE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E . T o r t o s a , B A R Q U I L L O , 1 7 , f a r m a c i a . 
l i l i ¿ m m i , P l a z a M a t u t e , 8 a 
E L D E B A T E 
PRECIOS OE euscRiPCioai 
Año. Gmcsea Smoflea Meg. 
M a d r i d Pts . T ¿ ~ 0 3,50 1,25 
P r o v i n c i a í 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 « » 
Extranjero: 
U n i ó n pastal . . . . 36 20 10 » 
N o comprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA O I PU&UCIDAD 
Primera y segunda plana: l inea . . 4 pecetas. 
Kn (a tercera p ia tu : Idem 2,50 • 
En la cuarta plana: í d e m 0,40 • 
• » » plan^ entera.. 750 » 
• » » media plana.. 100 » 
» » » cuarto ídem, . 200 » 
» » » • c l a v o |i e t» . . 125 » 
Cada anuncio s a t i s f a r á ( 0 c ó n t s . de Impuesto. 
Precios roílucl'bs es las esquías mortuorias. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s í r a c l ó n : Valvcrdc, 2 , M a d r i d . 
Telefono 2 J W . A p a r t a d o de Correos 46 t i . 
ANTIGUA 
AGEKCIA DE A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O B T É S 
Se encarga de la publioidad 
de nnunoios en tudot loa pe-
r iódicos de Madrid y p r o v í n -
olas, en condiciones eoonómi-
Oiis á favor do los anunciantes. 
60, J A C O W L E T K E Z O , 50 
LA PRENSA 
m m \ DI t n M M 
UÜ i \ m \ m m i 
Garn-isn, 13. Teiáí&üo 123. 
Combinaciones econó-
mioisda vario» ppriódi-
ooa. Pídanse tari fns y pre-
supnostoa de publioidad 
para Madrid jr provin-
cin». Grandes deKOueníos 
on esqnelus de defunción, 
novenario y aniversario. 
P e d r o R o m o s * ® y H a r m a n o s 
M a r e a r e g i s t r a d a 66 T r e s B í o s 6 6 
P r e m i a d o s con M t d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1 9 0 9 ; 
Va lenc i a , 1910 y B u e n o s A i r e s , 1911. 
E L R E L A M P A G O 
Bril lo sin igual part lUBtr '.r 
los auelosde mudert,hu!o, mo 
jnuieo, etc.; colores nogal, o ¡o-
:ba, limonoillo j s in col«r; uso 
(aoilfsimo; r«»uItados inmejo 
'rabies y m n j económieos . Má-
'qimt « para frotar loa HUOÍOB, 
^escobones do cerda p ira ba-
rrer, ero. Unico depósito: 
DROOUKBU DÉ: MOUKNO 
Mayor, S5. Telftlnno, 1.710 
NOTA.— Tenemos oporarios 
prAoticos para lustrar p «03 j 
.nos encargamos de estos »ra-
'bajos, quo ejecutamos biou y 
"con ooonomía. 
De Venta en M a d r i d : L a Negr i t a , A l c a l á , 33 y ^J,—Tiendas tic C o l o n i a l t s de Adria-
no Alvarez, Barqui l lo , 3.—Cerro Hermanoa, Infantas, 27 . - -Coopera t iva de la Proiua, L i -
¡bor tad , 13.—Santiago Mer ino , O o y j , 14. -Francisco Carrera. Serrano, 24.—Antonio Ce-
¡reijo, Caballero de Gracia, 0 . — M a t í a s San?,, Pez. 5 .—Aqui l ino Hernández, Luna, 2.— 
Ü e a g r a c í a s Salas, San Bernarda, r>fj.—Antonio Rui/., Preciados, f l .—Narciso M o r m . » , V a l -
¡verde , 80 y 32 y principales H o í i d e s y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n W a d r i d : f r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
8 o r o o i b o u or .qno-
l a s d e d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e u l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d o 
e s t e d i a r i o , h a s t a l a s 
c u a t r o d o l a m a t l a n a 
A g u a d e C o l o n i a 
SANTO DOMINGO DE ALQUÉZAR 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PSÍiMANEfíTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
E $ h ^ é n i c a y a i i f t s é p f i c a p o r « x c e t e n d a . 
Primer premio on todas I M Exposiciones que so lia prjsoataclo; de 
Ñ^r i s , Genova, Lontlrea, Bnifthift y otras. 
BOTELU OE LITRQ, 5 Pi:2tfA2;DE U i m ((TM, 2,50; SliÁSTO 0£ UííO, 1,50 
En 8a G r a n ¡ F a r m n o i s t áé S a n i o ü u m m & a , P ^ e í j / a d o S i 
35? F a r m a c i a i i e l C i a n d o » P a Ü j í ' o ^ , 97 y O r o ^ M i í r í a d a 
de M l q u é z a r j C o r í - o ^ i l ^ r » Ba ja , 5 3 , ftlíulrid, y p r i n o l ^ 
p a l e « p e r f u m e r í a s da Empana. 
Se adlraitoa. au.uncios. V'aiverá©, 
